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£ N E L P A R Q U E D E A R T I L L E R I A D E VITORIA 
Domingo, 9 de octubre de 1921 
POLITICA P N T O R E S C A DEL GOBIERNO C I V I L 
C o s a s d e g r u e s o c a n 
_ Y(>(1O el patio' ¡z,qiuiiM"dista s" Ira a.lborota.dO' auto ©1 anmicicx de kjuo 
04 Qojjior^u no .cc I'-a <!-• limitar c:i Ja y (.:oit.> a diüjul.ii- v i proiAsiuü. cío 
jfrumiccoS .sino que, unlvc in-t.•i'ji-e.l-'ciú-n o ini r i i^la. ¡ón, intercal í .rá p i o -
yoplcí) iai¡]K.'ir¡anides (fin- ioloi :.Í;I,II y ••c-nvienen p a í a 
' ge fial.HÍa ele piroyodos iBOcíalcs-, l a ley tía Prosupueítoisi , de l a 'del 
Blanco fie España , 
S I N N O V E D A D M u e r e n u n c o m a n d a n t e y d o s c a b o s 
A l recibir ancchoa lcs reporteros el y V a P Í O S 
gobernador c i v i l , señor conde de Gabar- V W I I V#£» 
da. les mani fes tó que por la m a ñ a n a ha- , 
b í a rcc ib i clo la visita del alcalde a aciden- j 
tal don Gervasio Gómez y que se h a b í a n , D E T A L L E S DE L A CATASTROFE 
reunido en el Gobierno c iv i l una Comi- • V I T O R I A . 8.—Van ronoc i éndose de-
s ión de obreros a lbañ i les con otra da pa- ^a^0's de I¡L to r r ib íe c a t á s t r o f e tjíie ha 
r e s u l t a n g r a v e -
m e n t e h e r i d o s . 
y esto no puede sor, s e g ú n d r r i t c i r i o de loa señem v- de la izquierda. • tronos, cambiando impresiones sobre el lleJlado de luto esta capital . 
Ei Gobierno de-l í-:ñcv M a u r a no ti.e::e derecho a, gobcj-Jiar, noi puede 
incteive en tu tudiar so'Iu.cioncsi para problemas palpi tantes da la vida 
n¡a£icaiai!. 
Según osee p ü t t o r e a o s y lauicnt ables s eño re s , ol Gobierno debe 
aguaitar a ]^ic fimno todas lasi anorj í iada^les que a kui ind iv iduc i - ro jos 
•se les ocunan rcüpiacto de l a cueísticn de Manruecoig y luego, diímitáo*." 
Eso es lo pa.trúótioo' y lo podítico. L o domáe , es decir, el. in tentar s i-
miitaaear c-sa dic'cuirdóu con ^ las- al.?níctenasi a ofcroüi proibilemas i'inportaai-
to?; no es tá ni medio bieai. 
;Y no cis lo m á s st^malMo que haya seño-res par t iculares quo opinen a s í ; ca-
da u'.a), en, su casa, c» m u y d u e ñ o de de£«creid'iitar®e por ol proicedlmieaiío 
qu-' mejor le parezca. 
Lo smsibde os que haya p o r i ú d k c s que las hagan eil juego, j ugándose , 
la eeriedad par hacer pol í t ica moa'uda. 
• • • 
.Y, cilaro, como el Gobierno tiene ol p r o p ó s i t o de gobernar, l ia pr&-
pj:,rado la c a m p a ñ a necesaria para, impedir lo . Camipaña absurda, sin 
oéo en la opinión, pero, al f in , veces y embrollo, que l au to pueden peíf-
íadicar en estas c r i t k a s circunstancias. 
'• El objetivo do la. ope rac ión es el ñ o r M a u r a y e l h e d í a de haber 
earísitiituLdo Gobierno ol inrJgne os(,(ldista. 
'Tan claro y explicado ec:tá CMÍO, que era t o n t e r í a repetir lo. 
Pero el caso es obstruccionar y de ah í quo no se eaoatime procedi-
miento. 
Discutiendo l a au tor idad del Gol»lomo, lo» per iód ico^ que hae^n el, 
juego a. los izquier'diisitas alboroiadore^ muga i la auler i í iaf l d ! Gabinei-j 
. g^neladán * ( f -laa apeiitir-iona- que»-seiJlg^ayu-«ti; (jyaJiQ eH ' .Muani.cuf. 
V para uegarfa dic n que el pr>bJeinia de Mai ruacos no tiene impor-
tancia y que otro Gobierno cualquiera lo hubiera abordado cu las mis-
mas cóiwl'done.s que el actual. 
Muy bien. Pero s i era así , ¿por q u é se l l a m ó con aquellas- prisais "al 
señar Maura y la op in ión lo obl igó a que fo rmara Gabinete? 
¿Por qué los jefes izquierdistas fueron leía pr imeros en proc lamar lo i n -
sustiituible a la cabeza, de un Gobierna? 
¿Pura que. fracasara y en v¡i:4a de que t r iun fa , duele? 
.Pues dígasof'*de una vez. 
.El señor Maura no eivatkua sacrificios cuando l a Pa t r i a los precisa y 
nunca acepta puesto n.lguna para hacer como que labora. 
El señor Maura y los que cou él estén, han de trabajar, y si no e s t á n 
dispuestos1, que huibieran rechazado el paifüito de sjaorifitia. 
:Y sobre todo—aunque duela—, ¿ p o r q u é el Cobiemo del s e ñ o r M a u r a 
ha.h-.ho un llamamiento al patria1.ismo y ol ] ia í s ha resipóudido de for-
ma; tan entu;;,ia&ta? 
'Xas parece quo las maniobras p o l í t i c a s c a e r á n en e l m á s espantas> 
vacío. 
'Justo lugar que por su a j i t ipa t r i otásmo merecían. 
conflicto pendiente. 
L o mismo hicieron por la tarde los pa-
tronos y obreros a lbañ i les . 
Hoy, a las doce de la m a ñ a n a , se r eun í -
r n los patronos y obreros hojalatero?. 
Dijo t a m b i é n el señor conde de Gabar-
da que el doctor don J o a q u í n Viña se 
h ab í a ofrecido para prestar sus servicios 
cemo médico en les hospitales de Meli -
l i a o para asistir, durante el trayecto da 
Marruecos a los hcspitalea de la pen ín -
sula, a los enfermos o heridos de la cam-
paña , que sean evacuados. 
Y como no t en ía m á s noticias que co-
municar, d ió por terminada su entrevieta 
( o n l o s represen tac tes d é l a Prensa la 
primera autoridad c i v i l de la provincia. 
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E L RETIRO OBRERO 
m i -
o. 
A las once y media se ovo una es 
pantosa detoiración y por toda, la 
ciudad cayó una nube de proyectiles 
y casteos de metral la, que hicieron 
.'oponer que a l g ú n siniestro hab í ; 
ocuiy ido en el parque de Ar t i l l e r ía . 
Lo ocurr ido fué lo siguiente: 
E n el parque citado se ha l láb§ . e1 
obrero Maximino Lacalle car^and' 
proyectiles de c a ñ ó n sobre u n banco 
Casi en el centro del patio IfqÉ)ío 
una g ran p i l a forma.da por los pro 
yectiles cargados y a su lado esjÉBiár 
el comandante don Mariano T r a m ó } 
el aux i l i a r don Felipe Angulo. 
De pronto sobrevino la explosión 
quedando durante larg'O rato el edifl 
ció y sus anejos envueltos en una dei 
s í s i m a humareda. 
Los primeros momentos fueron d 
una espantosa confus ión . 
E n seguida se p roced ió a l a reco 
gida de heridas. 
E l m á s grave era el coraandant 
T r a m ó ; que presentaba un enorme b< 
quete en el costado derecho, heclu 
por la metral la . 
Dos í-oldados, que cruzaban el pa 
tio con u n encargo del desgraciad' 
,CQmaíi4{iatQ«*i.ue i'oíL .«i" roju-1 lp % eo nífjL POR TELEBONO 
MADRID, S.;- ^ t rA del T r k b ^ i 
Señor Maiqs, r ec ib í6 a l a Comisión del 
Irs t l tu to i facirnal , c p m p p e s t a p o r ' e j , p r á « 
8i-ríent^,,v Gl jpcnsft jeto 'üelegaáo y el secre-
tario, a qutenes acnupafiaba ía Comisión 
de las Cajas colaboradoras, integrada 
por los representantes de las de Catahi 
ña, Aragón, Valencia, Salamanca, Astu-
rias1, Sevilla y Santander-
i l minis t ro rec ib ió deferentemente a 
los comisionados, manifestando que la 
implan tac ión del r é g i m e n de retiro obre-
ro supera a toda esperanza optimista, no 
obstante la oposic ión de ciertos elemen-
tos. 
Añadió que no hay pendiente, como 
propa'an estos, reso luc ión m o d i ñ e a t i v a 
alguna de la ley, l a cual se c u m p l i r á ín-
tegramente. 
Es t imuló el señor Matos a las Cajas 
colaboradoras para que denuncien toda 
suerte de infracciones. 
Los comisionados salieron satisfechos 
dol recibimieafo y las declaraciones d e l ' me que fallezcan, 
minis t ro del Trabajo, que responden a l ¡ Todos los heridos han quedado ins 
cri terio del Gobierno de hacer cumpl i r i talados en el hospital m i l i t a r , donde 
una ley tan beneficiosa para el obrero ' fueron visitados por las aulorioades 
como la del ret iro. mi l i tares y por el presidente de la 
Se salvaron milagrosamente los co 
p i l a n e s ^ o ñ o r e s Figuoras y Merino. 
LAS" V I C T I M A S 
V I T O R I A , 8.—El comandante df 
Ar t i l l e r í a , s eño r T r a m ó , falleció cas1 
en el momento de ser lecogido. 
Su cuerpo estaba, casi par t ido cr 
dos pedazos. 
T a m b i é n resultaron m n e r t ó s los ca 
bos .Terónimo Ulculuza y Vicente Fer 
n á n d e z . Este ú l t i m o fué recogido coi 
tan terribles heridas que falleció er 
las pr imeras horas de l a tarde. 
El aux i l i a r s eño r Angulo es íá gro 
v í s i m a m e n t e herido y fué t r a s l adad 
¡d hospi tal m i l i t a r . 
Tiene la pierna derecha seccionad.'-
por encima de l a rodi l la . 
-Posteriormente se sabe que hay va-
rios soldados de Ar t i l l e r í a heridos, 
algunos de ta l gravedad, que se te 
LA SEMORA 
A ITJDA D E ÜON BAI^DOMERO LAJVDA. 
F a l l e c i ó e ! d í a 8 d e l c o r r i e n í e , a l o s 5 7 a ñ o s d e e d a d 
DESFÜKS DE RECIDIFv LOS SANTO3 SACRAMENTOS Y L A BENDICIÓN APOSTÓLICA 
S u s h i j a s , d o ñ a R o s a y d o ñ a E í v i r a ; h i j o s p o l í t i c o s , d o n 
O c e j o ; n i e t o s d o n C a r l o s , d o n M a n u e l , d o ñ a M a r í a y 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
P e d r o R u i z 
h e r m a n o s , 
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas se sirvan asistir a la conducción 
de! cadáver, que tendrá lugar HOY, a las CINCO de la tarde, desde la casa mor-
tuoria al cementerio de Santa Marina, de Udalla, y a los funerales que se celebra-
rán mañana, lunes, a las diez y media, en la iglesia parroquial de Santa Marina; 
por lo que recibirán especial favor. 
Udalla, 9 de octubre de 1921. 
Agencia funeraria de Ceferino San Martín. - Alameda Primera, 22. Teléfono 4-81 
D i p n l a c i ó n , quien dió el p é s a m e a lasí 
famil ias do las v í c t i m a s . , 
El . vecindario e s t á consternado por 
la ca t á s t ro f e . 
LAS CAUSAS D E L SINIESTRO 
V I T O R I A , . 8 .—Después de una. dete-
nida inspecc ión ocular, los peritos 
han dictaminado que la explos ión 
fué provocada por u i m p e q u e ñ í s i m a 
piedra q ü e , a r ras t rada por el fuerte 
viento reinante, fué a chocar contra 
ia espoleta de uno de los cartuchos 
'pilados, h a c i é n d o l e explotar y pro-
vocando l a de todos los apilados, que 
oasaban de t re inta . 
I N T E R V I E N E E L F I S C A L 
r r e g u l a r i d a d e s d e a l 
g u n a s C o m p a ñ í a s d e 
S e g u r o s . 
IPOB TELEFONO 
M A D R I D , 8.—iLa «Gaceta» publica 
la siguieute disiposición do l a Comi-
s a r í a general de Seguros: 
« P o r real orden de 21 de j u n i o del 
¡a r r ian te a ñ o , publ icada en l a «Gace-
.a» ib I día 1 de j u l i o ú l t i m o , se ha' 
ii->iiotM.o que i cuando no aparezca 
m el •expSclaeníG''''de u n a de. lais eaiíl-
IÚCS de seguros, con efl controlo dü 
ransporte, debidamente justif icad:: , 
a peirgoualidad de su director o re-
>resentantie en Esipaña, por ha.bcr 
Direeientado su diiroisiéu, s in haicer 
jorusitar q u i é n le susti tuye, se d é 
menta a los Tribunales, para que, 
jirocediéndose contra el ú l t i m o dele-
jado que figure en ei expediente, fe» 
aionga en claro' lo que otíuirra, en de-
enaa de los asegurados y en averi-
guación del deli to que esta c o n d u c í a 
pueda, implicaor. 
Y hal lándosie en este caso las Coira-
pañíais de: Seguros con el contrato ds 
•ransporte Pat r ie Francaise, A Cito-
nial , A Glor ia Portuguesa, A Mun-
dial , Atlante, O Futuro , Redencao y 
Vita l idade. 
Y en cinmiplimiento del p á r r a f o ter-
cero del apaiitado cuar to del ar t iculo 
118 del reglamento de Seguros, se l i n -
ce saibar al público1 en general, y a lobl 
aseiguirados en paa-tiiculair, a los, éfec-
tos del ejercicio di» la& acciones c iv i -
les ó penalé-s a que se creyeren coa 
deretibio, qiuc con esta fecha, y en 
cunnijíliniíeJito de l a real orden citada, 
-"e ha dado conoaimientO' a l fiscal de 
Su Majesitad de las i r r egu l a r i diados 
relativas a l a l i q u i d a c i ó n de las cita-
das Ccmip^añías.» 
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E C O S D E S O C I E D A D 
U N A BODA 
A las once de l a m a ñ a n a del m i é r -
coilcis próixiimo piaaado sie ce leb ró en la. 
iigleiaia pain'oquiai de L imp ia s el mar 
t r i m o n i a l enlace de l a bella y dis t in-
gu ida s e ñ o r i t a M a r í a Luz So ló r aauo ' 
Ganc/ía y nuestro píai-ticuliar amago 
don Manue l Gómez del Campo. 
Au to r i zó el maitr imonio el s e ñ o r 
cura e c ó n o m o de Noja, don Jenaro 
Solórzano ' Ga rc í a , y d i jo l a m i s a de 
velaciones don Ailberto Solórza.no Gar 
cía, cura ecónomo de Penagos, her-
manos de l a novia. 
Fueron padr inos d o ñ a Gabma Gar-
c í a del Campo', madi-e de l a novia, y 
don Mauuel Gómiez Gut íénrez , padn-e 
del novio. 
A causa diel reciente luto , la. boda 
sie cedehró en fami l ia . E l almuerzo, 
fué admiirabliemente iseirvid en el 
res taurant «Royal». 
Los r ec ién casados, a quienes de-
seamos todo g é n e r o de felicidades, 
salieron a rccloirrer diversas coipita-
lés! dé Eslprafiai 
% n n v i f i . - P A e s m x ». ¿ f e ^ o e s ^ a » e A i ^ T A S S ^ ® 9 D1£ OCTUBRE b t v m 
EN 
L a i 
c o m b a t e s . - A I g e n e r a ! S a n j u r j o s e 
t r o p a s e s p a ñ o l a s > - E I s e ñ o r M a u r a 
r á a M e l i l l a e n a e r o p l a n o . - U n a í n t e r 
. - A A b d el K r l m I 
n 3 0 0 m o r o s 
v i t o r e a d o p o r l o s s 
s a n t e c a r t a de! caps 
a 
. - N u e s t r a s t r o p a s r e a l i z a n , c o n éxito, 
p r o f u n d a m e n t e 1̂ r e s u l t a d o d e l o s ú l t i m o s 
o l a p a z . - L o q u e d i c e n l o s m o r o s d e l e m p u j e d e las 
M a d r i d . - E I m i n i s t r o d e la G u e r r a e n 
E L BATALLÓN D E VALENCIA E N CAMPAÑA 
L A T O M A D E L C E R R O D 
que tiene SOÍUT La cabeza, be pinn-
iii. de en medio «it-l tiúeleo-, sale tpia 
coliinii ia de hamo espeso mezcladt\ 
coil cosas obsc t jpás : es q^e e] pájBro 
'la púeSlo «'1 liueyo y és te lia e s taüa-
,.lo comió un l i i q u i t r a q m ' . I iar ici ido 
iras a cinco o seis m a r r o q u í e s . 
E l p á j a r o sé eleva y el grupo, ca-
•ia vez IHÍÍS compaet í ) , se a^eja peer: 
-e.miido por los pnivccl i les de la ar-
i ü n í . i . \ i i que Wad-Ras fea hecho 
illn rii una iaiici'a, a despansai' ilt'l 
Los Xorfás no merecen ta pena de 
séí visiiailus por el lucidla. Micn-
!ras )(.;- snld.iilDs (le iuyenieros le-
a i i tan la Vorrespondiente fortifica-
a r é n ^ ó a sus suhonlhiadcs y sa l ió '¡.ir a usted m i págame verd.Mieramen 
QOn at)QS cu;¡;itos v i : l i in iar ios al sino sincero. 
donde ht tWáú quedada los tteíMos y , \ 'or sus condiciones de c a r á c t e r , 
el ¡.¡te.r./ niuei to y los i levi i rou a la por su' t á l en lo y l ahor ios idüd . h a h í a 
ppsickVrt, as í coiífeo a t a i cargad de Rígido granjearse él afecfo de supe-
lííuiiiciono.s, in . i . heii .-indo n los inu- ripees e inferiores y m á s especialmen 
las l icr idos para que no cayesen en j , . r \ m,'o. ya que" por haher estado 
tantb tieuipo bajo mi mando tenía 
r.izones m.;is que tos d e m á s para c'Ó-
quererle. 
póüer <i<-l ( ü e m i g o . 
El B s&or Cordón fué felicitado por; 
el ieie.de la coiumna y citado en ta 
03 i i , ,i dej dio por el valor y cxfcéleu: 
te esjyíritu demostrado por la uni ( iad j fronte a 1 
gado de de sil mando. 
Tur nui-áni. píurte, unimos nuesfra | (¡ i ryi C;U 
m á s cordial felicitaeii'in a las nmelms 
que ha recibido nuestro par t icular 
Antonio "Cordón, vi- la, de 
ia. ¡ ladre del expresado 
afMgo don 
esta. Adu; 
c a p i t á n . 
De hrr l ios como el relatado existen 
¡nüliid.'id de •MÍO';, que con el liempo 
:endi( mos ocji -ii'.n d é edüi. 'rer. 
E] ;ilfere/. de ar t i l ler í i i de la. 
(•"lumna. den .Tos.;'' Man/ti loque, er 
o-, a- ióli de eoconl r;ii',' • (huido agua 
al ganado, tuvo noticia de que un 
soldado de hi Leifién Bxt t í tn jé ra ha 
nócjt^le y 
Si í esposo 
cantan la corresponcnenie loruncu- • , 
c ión. recoi-remos los andurr i . i ies v el 1'la q'U'dado heriíJOí y sin pro tecc ión 
•entro del pohlado. donde. : i ! igual ;!'SI!Ii;i- guiado de un alto espirite 
que en A i l ; i i e n . hav casucí ts hechas ^0 huiuanidaq, r ec lu tó dos o t r é s in-
MSÎ IUÜS. cpn sus defensc:rc,s Imnha- dividttfta armados y a h í u n o s sin ar-
dds para siempre. VAÍ un fan*¡ michó n\M> ,v JOfogió . al ^herido, conduc i én 
g e n i o s truc sa.lW ma le i i id incn le <,.0'0«*1 áaa. ] 
para no pisar los c a d á v e r e s . Nlc ase- tamlii< 
^uror i que este lUgai- que [asani/ ís es l',"'ri ' ' '^ 
mere
U or 
Atla íen se ofrece a los ojos de los 
soldados de Valencia como una in-
mensa ruina. Recordamos aquí lias 
té rn ib les e interesantes fo tógraf ías 
de la, guerra europea o de los terre-
motos de Méjico, en que sólo se ven 
pa.redom •. m o n t í c u l o s de basura 5 
tremendos rotos en las casas, jun te 
a los cuales siempre hay uno o do.c 
liomhies. m á s atentos a que el fotó-
grafo les deje impresos en las placas 
(pie apenados por el desastre. 
Atlaten es un m o n t ó n de ruinas. 
Nuestra a r t i l l e r í a y el Tercio Extran-
jero, que e n t r ó ei pr imero en Atla-
íen. lo han deshecho materialmente, 
«.liando hemos llegado nosotros na-; 
dá hemos tenido que hacer sino «o-, 
znrla pensando en que vamos des-
q u i t á n d o n o s a gran velocidad. 
Afite nuestros fusiles tenemos aho-
¡ra el cerro de los Xorfcis. Hay* cjlic 
tomarle lo m á s :i ¡irisa' que se pue-
da, Dará lo cual unas cuantas bate-
rías colocadas en Atla ten han roto 
el fuego sobre el pohlado. donde se ' jq poblado d . a ide"v i i cén 'enterrados 
defienden los moros u ñ a s arriha. restos del Mizz ian t Yo no lp sé, 
Se va generalizando el c o m b a t e . | n ¡ m€ i i unmla . I.o dico ¡i t i tu ló 4e 
llevando el peso Wad-Ras, que con í n fonnac íón y por si vale. Lo (¡ue e 
los de Castilla y nosotros compone cierto que hay a q u í un m o r á b i t ó rijáis 
la co lumna de operaciones. 1 (hlaneo y m á s grmide que los que he-
U n a salva de fus i le r ía sucede a rrios visto al pasar por las b i i e r l ás 
otra, salva, pero ya no hacemos ra- do Xador. 
so de las balas r i f eñas d e s p u é s de io ' Como en camna.ñn se sahe todo ai 
ocurrido en Tizza. p n i n u l o . nos ( nit ramos que el geñe-
A mi lado oigo decir a uno. que ra l Rerenguer ha ordenado qm» se.í-
' me parece que,es Cris t ino Montes : ¡ m o s nosotros, tos del 23 de l íhea , los 
— ¡ A g a c h a , que son pardi l los : . . . [ o ú e guardemos los Xorfas. Seguros 
No estamos para, risas. Los moros fsta.mos de míe el M i z / i á n nos lo 
venden sus vidas a un precio oxage- agi ndecei .-i ex t raordimn i , i r : j" i i te . por- , 
eado, pero se las compra a escape la que no pensamos nmle.-larle lo m á s 
a r t i l l e r í a de la columna del general m í n i m o . En cuanto haya manera. . 
Ca.l)ancllas. que inunda el barranco nos t i ramos a la larga, para que Mor-
donde está la «cbau ía» , de granadas feo nos transpone n las dulces m a n - | — \'.» « .• •• ,.^<a......^ . 
y fuego. sienes del sueño . Kstamos rolos porjCOn§we| ' íu, ión: Sunomoi o usted en- en su }iiedad y en el pensamiento dr 
Hav un momento en que los r ife- la caminata y ñor la l . jvga. i terada ya por u-l .-graío de la Ir is le que tanto usted como su hi jo p o d r á : 
ños, locos de coraje, hacen una saN- Después de lo de Tizza,. y ahora ¡'i"'¡«ia de Ja gloriosa n m - i i e de sil :¡i-nipre pronunciar su nomhre y marf 
da f renét ica , pero estamos allí nos- a q u í , he observado que nada t rnns fó r 1 í^Poso , alférez de mi columna, don tener su recuerdo con vene rac ión ' \ 
oti-os. que los batimos a favor del n ía tmi to al soldado como el comi;a 1 
terreno, hac iéndo les caer en masa... le. He hecho enormes esfuerzos para 
¡Si torios los combates fueran como conocer a los m á s amigos. ^¡fíáRgurá' 
este! No solo somos superiores en dos por el sudor, el ocho y el nervio-
número , sino que ofrecemos.a la vis- sismo. En un aun. de ln amiiulauci; . 
ta, del enemigo, a nuestra espalda..se llevan a un camara.da que. según 
Seht v Atlaten. tomado- al primee me dicen, estii herido leve, 
e m p u j ó n . - C u á n t o tiempo estaremos a q u í ? 
Su dé se sne rac ión debe de sor euor- ¿ S e g u i r e m o s pronto hacia ailelaníe,.; 
me. pero lo mismo oue si cantara. Fl combate de lioy no^ ha deia/l< 
Castilla les zurre el lomo, e c h á n d o - a n i m a d í s i m o s pava sbcftlr peleando 
les de los vericuetos del camino y con el enemigo. Cuando jas operaCio 
ruando quiere correrse por *el flanco, >•> • o i.-oi hien ' - ' r d i M d ^ s . pj 
S" encuentra con nosotros, que t i ra - se llevan a cabo bien. Cuaodu o;.i> 
mos a placer, echados a favor, de un ren hacer las cosas ñor la líráVíl y" 
t a lud del terreno. el coraz-ái manda t n á s que la cahe-
• No veo caer n uno sólo de los núes - zn. se vierte m á s sangre de la uece 
tros. Al m e d i o d í a se da, orden de ata- saria,. 
\ l enlcMaroií'- lie liechos pflll'b los 
relatados y tener la seguridad de que 
esto es ln corriente en nuestro vnlíeñ-
fe í í j é rc i lo . no pod. un s ¡tor nie-uo? 
de 1 xhaiorizai- lo q i v éí"ta ( 11 la men-
te de toilos los e-pañole-; , que e- que 
con unos soldado'-; cómo los naeslros 
hay (pie ( Nclomar a toda,- hora- ¡Vi 
\-a E s p a ñ a ! , ¡Viva él Ejérc i to K.-pa 
ñó l !» 
l i e a g u í a h ó r a la carta que el ca-
p i t á n Cordón remite a la. d is l inguide 
esposa d e l a l férez s eño r Manzane-
qne : . • 
r \ 'y reg iñ i ién tb ligero. '>.:' cp l i imñá . 
• Sfa. I).1 Pi lar Miguez de Lppcz Gui-
radn. 
P.iiitevedi a. 
Muy señora im'a v de mi mavor 
murin como ni1 héroe 
a pr.-iciun dé Tizza; encar-
n';aivhar a ella conduciendo 
. ^as de municiones, salii'i de 
Sidi-llamed. posición hase de nue-lia 
"olumna: al avanzar e internarse' en 
los havraneos que separan una de 
•ira, empezó a llover sohre éi y los 
^ue le seguían una verdadera graui 
ada de líalas; lejos de arredrarse. 
. . . 1 o y sonriente, pistola en mano, 
•ontinuó su camino arengando a. la 
cote y animándola, con su ejemplo; 
mpezaroil a caer artilleros y cargas: 
or lio. una hala le dejó muerin éi-
I acto, de una. herida en el corazón, 
a herida, de los valientes. 
Cuando lo con(lucíauio.s en una ca-
nilla, aun sonreía tranquila y seré-
ana ote SU cara, demoslraiido a lOi 
pie le miraban el temple verdadera-
orille hernico de su alma. 
Aún c diente el cuerpo, un sacerdo-
n le din la ahsolneión V le IlllpUSC 
'os S.iiitn=: Oleos; de-pui'S fue condu 
cido al cehtehterio, donde recihió cris 
tiana sepultura, de cuya pose-ión jior 
usted y «lema-; detalles me OCUpO 
pota el mayor interés. 
Cnaio era mi deher. he dado dien-
ta a mis superiores, y espero le sea 
cmicedida la recompensa que ha me 
uecidó, por su valor exti'aordiano. 
tép «Jlíe le recogimos, un pañuelo, 
dos medallas y varios pajudes. le han 
ido entregados ñor mí a su herma 
no de usted, artillero de mi columna: 
'mi el resto do sus efectos se h a i á le 
iiismo. a menos que usted dispong; 
-tra cosa. 
Comprendo la inutilidad de exhor 
taciones a la res ignación en tan tris-
'res momentos; m á s que en uíís ¡-ala-
bras las hal lará usted, segm ámenle 
A\untamien to de Vil lafufre. 50; VP, 
indar io de ViÜafufre, láti. 
. \ \ nnlamiento y vecindario de Po-
anco. 1 ^ . 
Ayuntamiento v vecindario de San-
l i l lana , 558,65. 
Don Herminio Lastra. 100; don M.v 
ximij iano C u t i é r r e z de Celis, 50; ^oá 
Manuel Arce, 50. 
Vecindario del puelilo de J-M,; 
Kir.su. 
A\ iiiifamiento de Villacarriedo, por 
aiducto del s eño r gobernador civü 
100. 
Feligreses de l a parroq lia de I!a-
revo. m M 
• 'Tota l , pesetas. 85:038.21 pendas. 
PARROQUIA 1>K ALO-
NOS X SOTO : : : : : : 
Por los h u é n f a n o s ' y viudas de la 
guerra. 
I.a. Acción Ca tó l i ca de l a Mujer, de-
seainlo mi t i ga r en piairte la. dolovosa 
s i tuac ión (te estdg dos^raftiados, mo-
ga, hagan la caridad de contrilrilíiC ii 
a SfÚB.iripiCltóin popular de una. pfe^ 
ta. como m á x i n u i n . una r-c.\a v z -
L a p.r.'-id.'nta. Modesía HerrSt-a de 
Pérez del Molino. - 1.a seci 1 
Carmen de la Vega. 
Don Migue l Torresi Calleja, 1 pe-
seta: don Donato Pacheco. [; ilon Joi-' 
(Ji'i'i Ave... V 






que v nos vamos sohre el cervo. Ocu-
p á n d o l e totalmente. Por el lado de 
Segangan se bate Wad-Ras, liaeien-
<io b i l f r a los ú l t imos defensores de 
los XorfaS. como almas oue lleva Ma-
í ioma . A s imóle vista vemos cíimo un 
grupo de r i feños huye de un avión 
P : i - r O i e . Ijpr QW, hl ^UOl'lll Pi 
lanza donde' se pesan las eVjn)'gías 
p & é . i rara y 1. nue no se incline nú; 
ra. dél halo dej enemigo, snlue tdf 
si la. ténCmos ne íbtrós 1 " lá m-ino 
. i r \ v n r w s C A S r i L C E J ú S . 
.-. octubre 021. 
U N A CAPTA 
SANTE : : 
I N t E J Í E - TÍÜZÍI v :::> de las 
; : ; : Gareh. 
i.as diez cargas 
de jn para 
de Infaiitei ' ía fué-
López Cuirado. y A mcd.da que t ranscurren los (has ^ cl 
se van teniendo noticias de hechos , s .>-, con ,,, ^ Cor(1(-)n. ins dfl 
realizados por individuos de nuestip ¿s t . iml r id í s i iuo fuego 
glorioso E jé rc i to , que ponen en el tu- llIVO „,. COÍi o} enemigo, 
gar que le corresponde a nuestra que- j , ^ Q m ^ & m 0 i r ep l egándose a ([lie 
rida España. la ' posición de donde hah ía t i salido. 
Por conduelo fidedigno podemos re- ,.,„, lU¡. ,.(1.niilM,(s i)eri(los. 
latar a'nuestros lectores la manera Qesgra . 'Uadámente , las diez ••lirgas 
como dió su vida, por la, patria, el al- cóndíicíh el alférez no puí i teron 
férez de Artillería que se cita en la |¡0.r;l,. n Tl7t7.lt pXj[cs lQs , , , , , , , , , ,,, . ,ro. 
c ^ t a que hemos copiauo del 'T-aro do mei ¡e ron |an íii..iu n ú m e r o , que 
Vigo», el más importante per iódico mataron al alférez e h i r ie ron hl sgr-
<le la región gallega. o-(,|.jo ,y ,,1 caho v a cinco arti l leros 
E l d ía 25 del pasado se encontraba de diez une ¡han en la coltinma, 
en Sidi-Buazan la columna de amu- quedando el alférez muerto y los he-
Jiicionamieuto del jia.rqmí njióvil de rulos en el combo de la India , a s í 
Artillería, al mando del c a p i t á n don como vanas cargas de municiones. 
Antonio Cordón, cuando recibió é s t e - Al lener noticia, el c a p i t á n sefíor 
o, alférez de mi 
.inse López Cuirado. y con 
respetuoso ( 'ar iño, tengo (-1 
LAS MUJERES DEBILES, LAS 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la F á c u i t a d de Medicina de M a d r i d 
Consul ta : de 10 a 1 y de ? a G. 
Alameda Pr imera , 2.—Telé fe no, 1-62. 
.1 mayor orgullo. 
Irnuor de \,p> seria m u y grato servirle a ust-V 
. en cualquier cusa: m á n d e m e Üístí9 
cuanto se le ocurra, en ta sejjfuridfttf 
de (pie me causa r í a , servirla uh ver-
da.dero placer, y es té t ranqui la por 
su hermano, del cual me encarga 
Soy de usted 'con 'e l iua,\or a í t c í o y 
respétd affmo. amigo y s. s. q. n. ?. 
o.— \nlf i i i i t ) Cordón, c a p i t á n de. A r t i -
l lería. 
A I . K K i l K C K S A M K l . l 1.1 .A 
Cpn oblelp '"uinir hajas en el 
bafh'llón ixped ic i i ' i i a r in de \ 'alencia. 
s a l d r á n hoy para M(dilla los dis t in 
uuidns alfér(-ces don l ímil io l.u(|ue. 
don Leoncio Romero y don Víctor 
Mai t ííiez. 
¡EL P . \ i A i . i . ( i \ m \ A 
LEÑCIA EN X A D O l l . : 
Él i h i - ' r e coronel del ivu imienh 
de Valencia, señor Hlapeo, dijo aun 
1 ae a lus i.eriinlir-tas (pie el hata l lón 
expedicionario Jiabfa acampado ante-
anoche en Nádor , de regí eso de la> 
Xorfas, v qne en 1 ! recorrido hah ía 
sidn hajá e| !,la.do Angel l !u i / . . 
Esta, noticia fué' publicada avei 
i'micamente por VA. P r F d í l . O C.WTA-
P ü ' i , de -a corresponsal en campew 
ña, (pie teiegráfió lirgenle desde ^|e-
l i l l a . 
LA KXTPKC.A DÉ PAQUS 
TES V DINEFfO : : : : 
ŝ e hace saber a las familias de los 
soldado- Montañeses en Africa, que 
el envío de paquetes y dinero se auun 
c ia rá en la Prensa ÓpOHunaméhfej 
no adinil iéndose . por' lo •ianlo. en la 
Oficina de I n f o r m a c i ó n ninguna clar-e 
•RANT-ANDEjR 
dé objetos hasta, que esté noimalizci 
dicho servicio. 
CABUGIA G E N E B A L 
Especialista en^ partos, enfermeda-
des de l a mujer y v í a s u r inar ias . 
L I S T A DE DONATIVOS 
PAPA LOS TAXOPKS Al 
J IBES V EL AEROPLANO 
Suma anterior. 83.358*26 pesetas. 
Círculo Reformista, 100 pesetas; X. 
X.. :'>: don Angel Dasa.ve. "35. i  te i ia F í l o r ^ u ^ ^ ^ " ^ ^0 '1 ^ J " ? ' I ' »X.. ' 3 ; don Angel Ilasave. -Sn. 
orden de llevar diez cargas de n m m - Cordón de lo ocurr ido por los a r l i l l e - | Consul ta : de 10 a 1 y de 3 a 5. , Comisión de Lope de Vega y Sol 
.ciones de I n f a n t e r í a a la posición dé ros que h a b í a n logrado s a l v a r s e , l A r n ó s de Escalanlc, 10, 1.°.—Td. 8̂ 74. (tercera lista), 10G. 
—.. . . xvi^cuiua F&V 
dmi I - . l i - i ano F e r n á n d e z , I ; m 
M a t ü d e F e r n á n d e z , i ; doña itufin 
V ^ u r a . I : don Mamad F niand^ 
; dona Mercedes Fernái-ul /, 1; r S 
! Cayón, 1; don Antonio .Martí-
1; d o ñ a Fkkda, GtKttáJez, I ; ¿fen 
Jil't'tiM Laso, 1; doña Tei-esa \ él,7., (; 
doíln (.andida FernáJidez. l - doña \n-
tp-lllil ( i a j , i a . I ; doña T ' n o a Callea. 
!-; dOOl Santos, T o i i e s I ; dna Ezéb 
M I L I ; doña, Ailfo-nisa Pe iáyoi í ; 
tre variosi, 1; ídiem i d . , 1; ídeun id. 
Idem id . , 1; í d e m id . . 1; ídem íá., í\ 
loña I-i ,mina M a i t í n e z . í; doña Emi-
lia («( mez, 1; d o ñ a Mar ía BocoS, jj 
nt ic varios. I . 
ni re varios. I : d o ñ a Guadalupe FJ| 
lández, I ; don Uhaldo Fernández, l; 
loña Pi( dad Ruiz, 1; don nenitó Pa-
he. o. 1; doña, P r i m i t i v a Cobo, 1. 
Toital. 45 l íeselas . 
PARROOUTA DE RASINES 
Don Enrique. Monta.nero. I ; ron 
Fraiadsco Saipz I ' eñu . 1; don V.m\-
que Matienzo, 1; doña, Aurelia MCW 
tañer . 1; doña C á n d i d a Llaiitada, | 
don T o m á s BlauGó, P, don ArsenW 
Lomhei a, 1; don .h i-é Yermo. li,,n 
Caí los Océjo, 1; don Mar t ín L&Wl. 
0.50; un doiKwrido, I ; doña C .mém 
Por l i l l a . 1; don Franciaua AIv:nv./;. I : 
don Francid-o Alvarez, 1; doña. VMk 
( iu t i é r r ez . I ; doña Lola Gil. I ; 
Jos • Luis M á r q u e z . I ; don Eustíiíj? 
F e r n á n d e z . 1* don José Orliz. 
Soles (loiizálcz. 0.50; una o h i í a , » 
una •• ' ño ra , 1; una señora . L « 'J 
Caí I .o Mal i MIZO, 1; d o ñ a Mar ía L. ^ 
Matienzo'. I . 
Tótad; H pefifetáa. „,„.. 
POR LA PATRg 
El Ropero del Apitillom nos rOéffl 
la inserción de una. nueva ^?la-a 
-10 -l incié ii a favor de los heriaCi? | 
enh rmos de la. guci ra de MaiH'^'1.-
Sircr ipc ión mensual. í 
Doña Rosia I lonlavr l la . vimia 
Ca-M-a. :> pese tós ; dop Valentín 
la.zmdio. Hl; don Roberto I - n 
Ri'ass, .V. don . luán Suriano. 
Santos N", larde. 5; don Manuel W 
dw,, 5; don Ale iaudro I-^la. o\ 
Soler. 10; stolícir E-sar/aga. :>; . 
. luán Pozo. 2; don Santiago MU"V? 
2; don Miguel Vio-ta. 1; don ^ 
t i l lo , á; don Eduardo Mart ínez , •'• 
Felipe (ioñi, 2.50; don FranciscoJ^i 
nádez. 1.25 don Domingo Sa" 'V;ÍW 
O.rjD; ilu Felipe CehaJlo-, 5; . ( , 0 : I ^ 
nando Merino. 5; don Nicolás l , ^ 
, 1.25; don Manuel P.iveo. \ \ d 1̂ \ * 
:te C.onzález. 1.25; don .lo-e M ^ " . ^ . 
' | ; don -P-sins Madia/.o. P. don m : 
lo Catiallen.. :!; don Fraiici--c.) ^ ñí¡ 
ga. 2.50; don Manuel Pérez. '• jA) 
M a r í a \ ela-co. \\\ den Miguel lft. 
5; señora de Ortiz de la l 0 1 ^ : ^ 
don Federico Klfhi . á; don h '^ J()fl 
J iménez , 5; don Gahino CK»mez, Ji 
o6 p C T ü B B E D E T92t 
•ojililo, 5; don Francásico sicfón do Tizzn. r e a l i z a r o n " e s í a tarfie 
1 r'.V. ' joieisiaf , 5;, don Ma-
;f; (li.'M M.'Mllicid1 RD-
)Coiiociniionio, regresan-vi n exici 
do sin i 
(Jnicaniente sufríero-n u n l ige r í s imo W f T m San t^ DcJgado;, 2: 
T (li'ír||i:/' \ i - i 2 50; don Joaqiuial «paqueo», al que n i siquiera conté 
!U ^ I n C S c M n o Valate^u.í; [ t a r o n . 
I ífflMP'-wiuiéO' Maró lo , 2; 4o'-«^ Dona-1 —Llegó a Segangan un tren b l in-
S ' ^ V s •! 5Í); den Díiincirio ^Edlixiva- f dado, llevando gran cant idad de ví-
1'' iii 'AiW'Ci'o Kío. ' ' ' ' ' j [veres y municiones para, las tropas 
''(IMI Pozo-, 2: Oon Gea'aa'dO' deí í qUe guarnecen esta pos ic ión . 
-•i''l"",„--, ,i,,n Saba-s Maroio, í.:>o, G u r u g ú dorante todo el d í a de '• i don to  tn, ...
B i ^ f ' V i i m Cclvallos, 5; den Luis 
m l g ; $50; don Fructuoso d d l'o-
don Pedro SaJcino.s, ~. 
zc Donativos. 
Slna.rí . 10 p«siota.->; 
bov aiiarocía, á e s h a M í a d o , v iéndose , 
únioatiTenté, gran cantidad de bande-
ras blancas. 
—Ha. circulado insistenteniente el 
r u m ó r de qne los cab i l cños de alon-
as partes de dnelaya. ante, el dni-í-
* ' \ l ¡ ¿ u 0 h : o i r a M i a injl Vo . l^ 'no" castigo sufrido, e s t á n dispucs-
k¿4 ^ '5 ' ' n ! " m : ' doii Wítos.a "o luchar, o r i g i n á n d o s e en el i iinia ••• • ,->:,..,s 10; don 
; pau»tino lü'va , • , s ••. rosto de la jarea algunos encu.entros 
Í ' U IU; ,.,,m M Ŝez 0 50 nVl is ! ^ t»-e l '^biendo tenido por am-
' , RcOift'J'iliC1'a: •" ] i - , * r'uí'i'-Tn i i ) - iba í liarles muertos v lieridos. 
few^K^á . S m . i : ) P ^ r i o r m e a t e se comprobado 
•-'"'o^i- »v- , " i ^ i n - a ñ a g a . . •, (J,i('- efecto, las c a í a l a s do Rem-Si 
á; ,|("", ' ¿ f p ^ r - 10: don ('a1'- ^en K u g a í a r , Boni-Sidol v Beni-
¡ | ¿pa Auto iuo boro i.c0 * , im- I f ru r so niegan a seguir luchando 
jííw M»"""' e n t r i a d o al s e ñ o r Por los fracasos obtenidos en los úl-
muidas coi vi- t imos combates. 
,¡ :|. r ,!/...•; , EÍJOGIO A LOS HUSARES DE PA-
calcctinos, pa ' . VÍA 
7 sbildaidts do ' M E L I L L A , H.—El coronel Letona, 
¡í ' / i^uHn y un par 
ra •'• S l f ' í í u o tuohan en ¿Marrue- que inanda los H ú s a r e s de P a v í a , ha 
iiíc puauiiu y " recibido del teniente coronel de las 
m ,.„„'.n .mor p r i m e r vapnr: fuerzas de Regulares de Mel i l la , el 
Se ^ V i W c^zoncUlos a Mo' i - siguiente oficio: «En el d í a de ayer 
1IH) c:Ul,ra';"|¡(.|ido 'd avisKi del nüni:-- tuve l a honra de mandar los escuadro 
la y. f,'' '¡'unvri ^ reanit.iráai en bre- .nes de su regimiento, y con ellos car-
"'" t S m ^ i é i V o n e s impermeabiliza- g u é contra el enemigo, que se defen-
v,. M s a a i b j o d í a tenazmente en Sebt. aferrado a 
l a pos ic ión y guarneciendo las t r i n -
tOB TELEFONO 
te-¡Sio «««« '<-••"••• *>si'" 
g t o i o Jo la ITos.di-i .na, scuor 
Lciiúerica . . , ¡ . ' , 
Ion Atitoiiio visito a todos los lie-
idos, conversando con aquellos que 
staliaii en condiciones de poder lia-
íara. todos tuvo el jefe del Goliier-
io iiabdiras de consuelo y do eiogío 
¡ara el cbmporlamiento que lian ol)-
m'¡Ta(ln derramando su sangro en de-
cusa de la patria. 
Los lloridos, complacidos, dieron 
rjwi'és a Aon Antonio. 
NOTICIAS 1)1", Vi K 1,1 PLA 
MI'blbl.A. 8. Ha inei(.ra.do el liern 
o v se supone' que el i d l i r a lda» po-
rá'lleEUJ- a, este puertu en las prime 
¿ E N E L S I G L O X I I I ? 
i g n o r a n c i 
H a desistido de su proyeci.-.Mlo via-
je a Sevilla, adonde pencaba ir tam-
bién a inspeicicionar los. soirvicics sa-
nitarkiS', en vista, do que recil)i(') no-
ticiasi dié que el temipoirai comenzaba 
a amaina.i". 
LLEGADA DE HERIDOS 
V A L E N C I A , 8—Proi-edonto de Me-
lilla l ia fondeado1 eil vapcir' «Claud io 
López», tícwiduicíondo Jieifidos y enfer-
mos1. Nos p a r e c í a imposible... E s t á b a m o s con tes té h a c i é n d o m e el « foras le ro- . 
A c u d i ó a los mueUes niiimeroiSo gen- oyendo el relato que de su triste éxo- para que se me entregase incjor. 
t ío , que los rociibió con muesirais do do bacía, la «mujeruca.» de Muriedas Cada momento que t r a j i s e u r r í a iba 
gran cariño1. ( y nos p a r e c í a imposible 'que hubiera tra .yéndome una des i lus ión , pues la 
Todos los autrumóviilesi paHicuiari-si tanta ignorancia y l a n í a maldad IO- ses ión carecía hasta del a p á r a l o y 
v púMicMv de la cap liad íuoron c-odi-1 unidas en dos persona. fastuoso ceremonial a r t í s t i c o con que 
dea gnit.uiiaancnte. | H a b í a que ver l a angustia de aque- en las viejas é p o c a s se celebraban los 
D E T A L L E S DE LA OPERACION D E i l i a madre a quien fallaba el pedazo e s t r a m b ó t i c o s r i tos de la Magia. 
HOY 'de su alma, perdido, q u i z á para siem Pa ra sondear sus aptí tOdeS I" de-
M E L I L L A , S.—-La, columna ddl g5-1 pre, en í a ma ld i t a t ierra ¡ ¡ l eña , y claré que me p a r e c í a n ¡ns i iüc icnícs 
uerad Sanjurjo sa i ió ©ata mañai ' ia había , que ver l a pobreza de sus lia pus noticias, y ella entonces me dijo 
con d i i v i r i o n a Segangan y Sebt, ' rapos h u m i l d í s i m o s indicadoi'os de que me har ía dos pruebas que s e r í a n 
ociujciandc1 una paSk:ii.ón de avanza- una v ida de tra.bajo y de Saériuclo déf lni l ivas . Antes de empozarlas me 
m i . nio. &in resMenicia por pai te del para, sentir con toda la fuerza aeb'i-, ex ig ió el pago. 
eneanigo y sin dtoparar un sicdo t i r o . da. oleadas de i n d i g n a c i ó n contra s u | ¿ e entrésrrié el dinero v a b r i ó un l i-
Con eóta ocupac ión quoidu cubierto, expoliadora.. . i bro, p i d i é n d o m e que s e ñ a l a s e al azar 
teda la linca fóiiea. do la C o m i i a ñ í a L a pobre madre h a b í a llegado a la[1lT1 vpno-ión. Así lo hice v una. nueva 
r-sj-añala, cuya es tac ión f inal pe en- ciudad a 
cu entra a í a mi t ad dial camino 
¡ nsiosa por saber de su h i jo , ! j i iCQBgfuencia'vino a salir 0$ j | 
de soldado en Africa. E n los centros ofi- liara, unirse a •la in í in id: 
sobre el erioroigo, que. com'4 J-;1 L u i c i ó n d,Q avandamiento doíni- sa la extra ía , sus pobres monedas qu. 
e desmoralizado, red ¡ó r | ,,;b I ' ' ' <d..a p".rio. d cxbvi.so vadle y do cerrada a p ied ra y lodo y la des 
ni , . e] empuje ar ro l lac tór de ,"1 mediado do Al.lalcu y el zi.co de Re- ci'a.ciaaa man re. faifa do aquel lie 
as liera;- de la miaña na. 
Todos los nuevos informes recogí 
dos üB.tiflcaii bi impres ión opl imisla 
feflejaila on mis despacbos ai dorio- m i l camas de hiea 
•w. 
ta jarea se baila muy dosmoraliza-
por las bajas do los ó l l i m o s com-
bates, y predomina la tendencia a la 
sumisión.-
Díjsde el campamento del zoco E l 
lad de Beni-Sicar se l ian visto mu-
dios moros en aolitud jiacífica, sin 
p hostilizaran a las fuerzas encar-
dadas de los servicios do v ig i lanc ia . 
Sebt, v Ulad . c ía les no h a b í a podido saciar su sed 
L a posic ión ocuipada s i rv ió de cuar- de noticias. Alguien la sa l ió al paso 
te l generad a Abd c l - K r i m . y l a ver t ió unas palabras al oído y 
Deisde- este ponto so dciiniina-todo el desde aquel momento la. «viejuca» 
valle die A^-ca.ra- y c! TI . n de l a Com- veía, muy cerca al hi jo de sus entra-
p a ñ í a francie-sia dio lassl niinais. ñ a s y m u y lejos los pobres ahorros 
Durante l a operac ión las fuarzaf» que quizá, significaban el ¡ ion del in-
ñopcirtaroin algunos disiparo'Si a i ' lados vierno o el arrendamiento de la ca-
rpir les ha-cían lo© «paiCOiS.» ocultas en- sa donde h a b í a nacido aquella car-
tre las duianibeira^. ne de su carne por la que peregrina-
Nuo-siia a.rti.ller'ía des t rozó todos b á con el a lma abierta, a todas las 
d ieras inmediatas. Los escuadrones, los poblados ejue desde allí so donii- creencias y a todas las esperanzas... 
sin la. menor vac i l ac ión , con gran «an-, y l a columna, al i n c a u t a n v oe Poro la realidad la saco de sus 
arrojo y demostrando un excelente I a posic ión, cogió un iniporLanlisim.) sueños ; al a c a b á r s e l e el dinero la 
e s p í r i t u . y u n a V i l i d a . i n s t r u c c i ó n , se-hof i" . puerta del antro donde una v a m p í r r 
lanzaron 
ubrlanie'i 
•Scsh-Gs^valicnte^^ . t¡c?0 ennsuelo y falta de recursos pa 
mo rn este episodio dr la' lucha que Al !''"' ba pos-JíSióa h a b í a un e-uor- ra i r a su pasa., abrm su roiazon a 
en los servicios que les a s i g n é duran- Inc N ^ a » m salvia para oouiltar- sus naananos los hoinbrrs y sufrití 
Ir la retirada, quedé ( • .mmíetamente se lo« contimg'e.nte pioros y en la co- <' u l t i inq doior_ de su ca lvmio sabien-
alisfeebo dn su a r l n a n ó n . ' v me es l¡llil 1 l , : , > " ' k m m <l",• t u - liabla1 f .^? ™hadl l . 
muv grato manifestarle une me siento consu-uídd en 1909 por nuestras v.ro- Esto nos obligo a vencer la repug-
orgül losó dr h a b é r mandado lales sol P ^ - ^ ^ ™ v i W ™ W S ^ M í ^ t í t 1 ° ^ l V » W ' 
'bulos, r o g á n d o l o bneva llegar a lodosl E N GOBERNACION ^ magos, lustradores, p.lon.sos. 
m i m á s ontnsiasla: f r l i r i l ac ión . va MADP.II) , s . _A las n u r v r de la no- " ^ e ™ ' encantadores, agoreros 
-uie tan alto han sabido poner él h a M ü el conde de Coello de Por- a míos augures auruspices y doniaf 
nr.Twhro de les TTús'u'ns de Pnv ín Ü . tuga l con M á l a g a , de donde le di jeron «faunologla.» de l a ciencia del ocn l 
PARTE OFIC1 \ I "y.-v 1 \ NOCHE clue •si cesaba el temporal s a l d r í a pa- t ismo. siempre nos insp i raron y de 
M A D l i l l ) 8 —'En r i ' iüiiiic"',- .¡-¡o ' d'c- V{1 Mel i l la , a las doce, el s eño r L a cid irnos v i s i t a r la guarida do uno de 
i ,• , , V ' ' , , . , , ' r i e r v a , ello's para, convencernos de ciño los 
' n n n i r i M l u 1 ' ^ ^ ' ; : 0 ^ ^ ' ^ SATISFACCION E N T E T I J A N 'explotadores de tan maraviUosa cien-
' iPart ic i i ia el abo comí 
lia oeni r i i lo novi-daíl i-n 
' l i b rir:: db Mcililla, Té tuá i í , Ceuta v que se reciben de Mel i l la . 
Pairad a - Todo el on-ndo cmdía . en la v ic lor ia no envejece a pesar dej liempo. 
P I L M A D E C.Ul'imíA del gei i rral Bereuguer. | • • • 
M VLiMI) , 8. E n eil miniMbirio dr íbi rsir I r n ib-rio n a n a la. I ranqui -
l a (.rU.'.i-ia Sa ba firniado n!i;i a n l o i i - l idad m á s roinpleta. 
zn.cir»ii para la aditfii i l ición ¿lie cinco ; HERIDOS A B ARCELO NA? 
BARCELONA, 8.—Hay gran ai 
unas 
Tue 
P Í  I J  
„ ;_'J TDTTTAxr fi 7T.,I> i , . , , . !n . idn o-i'on cía siguen reimaiido en nuestra ciu-B"'? ' A a r o nu*. no i r . 11 A : \ , o.—Han nodinicio g ran , , , , , „ , i •„ ¡Jestas abssurdas mami . .. 4 .-.a a r . . , i., • Avonlnninc rm+S>Pií: f':|d sobre la es nnidez V la barbarie *0''"*> i 
nue-i'rrs le- sa t i s facc ión ías excedentes no imas . . . . nadas por la. Re IKIO hermanas de la imbecilidad bunian ' 
Sin gran rsfnrrzo pudimos, en na 
nos de una. bora. co i ic r r la r dil'erei 
les domicilios de embaucadoras. 
L A CIERVA I R A E.N A E R O P L A X ' ) dad p o r T o n ó c e r si" (d"«Claud¡o López», eial^ 'aVl ' 'dV'cada 'xfña.^pEOCédtmóS^' 
^TA . ^ . . ^ c,MAíI{l!lT'^0? • , que ha llegado a Valencia condncirn- ]U1,.,.,. |a elección de la, que por su 
alando el conde de do lieridos, los d e j a r á all í todos o vén- antecedentes nos pa rec ió m á s inten 
P " d r á a este puerto con algunos. san té y tomarnos rundió a su casa 
E n provis ión de ello las autorida- V i v e ' c u el c o r a z ó n ' d e la ciudad. L 
?l l- des han empezado a disponer los ele- cade forma una cuesta in lermiaab ' 
l& nientos necesa íaps para su hosp i í a i i - apretujada, entre dos filas de casa 
zac ión . p o b r í s i m a s ; la suya es la. mejor d 
IMPOSICION DE PAGINES a •ni ellas edificaciones v con el co-
M A D R I D , 8.—En l a sala de actos traste hasta nos parece lujosa. E 
del minis ter io de l a Guerra so ha ve- por ta l e s t á embaldosado con loseta 
rifleado con gran soleninidad l a im- b j a n c á s y negras. Llegamos al pisi 
posición de fagines a ios diez y siete segundo y cuando nuestra mano hizi 
capitanes de Estado Mayor. sonar el picaporte los discretos go? 
A los primeros n ú m e r o s de la pro- pes, especie de santo y seña , que d 
moción les fué impuesta la insignia aceleraron los latidas d* 
del minis ter io do t ro 
Coello de Portugal recibo'; a b 
riodiatasi les n i o # r ó un teiegiran 
iseñoi" L a (aorva, en el que P 
que eí l iun ie loinjiua'í'l de Pcva, 
vióP mi i i€Hd.iíi.l;.i.n ion t ? un a/'roipáano a 
Máilag'a para h?KS3aí el viaje en él Sj 
-iis confidencias confirman que'f„¡ toimpun-aJ soi riv'olowrai9e 
Abd-cl-Kriin. que se bailaba la sema- GOMUNICADiO OFLCÍAL DE LA MA-
PjPíisaua en Annual, se traslado e n ; \ \ X \ 
'iitemñvil n Monte A r r u i t . donde con-I M A D R I D , *8 . -EÍ 'comunicado oifiicial 
m m > con los notables do aquellas onvia(,0 .,, miniete-rio do l a Guerra 
' i , , ' " , ! (esta, m a ñ a n a d i ré : 
i f ^ S . . 1 . ^ ! ? - . . ^ ¡ ü : 1 " . ! J ^ l ? 1 "Comunica el alto comisario que l a 
pscolt 
^ f l o iris dos ú l t i n m s c o n d . a t e s J í4Í1,(.,ie,:S ()¡, ; 
^vptrn.riíiuü por el resultado, ha . , 
timWüo nuevamente a Annua l . i ! . - ^ Í V a í S? dice ' - - > - - 1 - ' mente ecujoada 
P'^ompafmdo por u . m numerosa (l,Mnna (! ,, „ c W ú i S a n ¡ u r j 0 ha o cu 
11 bi, suba, al monte Licsan . p r c - j : j f f nrifrivia •.¡n r i U l s W - i ' i iHíih.i,. i.-... ,n;.. .MK.V.. . i . j p . w l ' ' esita m a ñ a n a , ••m i , •iMoni. i i , 
a n i l l a d d.e la© ú l t i m a -
que los rebeldes e s t á n dis- c u oTie^xTTvwo i > 
I . cntrog,,,. , . . ,ñ„lrcs que ^ " ^ ^ f S ^ 
ios cíe nue¡ 
>ór el sunsecreiario utu luiuiotco.^ ^ tro c o r a z ó n v agolparon nuestra sai 
la Guerra y a algunos otros por el gre en el cerebro eil un acceso no s< 
general Pr imo de Rivera y. el minia- si de impaciencin o de temor, 
tro do la Cobernacmn. ü n hombre alto, fornido, albajadi 
Pronunciaron pa t r i ó t i cos discursos como un picador 
el subsecretario del. minis ter io de la nps in te r r 
l1^ 
I'011011 oí api a/a dos on el G u r u g ú , y 
'^cuales dispararon por ú l t ima voz. 
i. MiGRüS QUE SE SOMETEN 
•"l'.Ul.LA, 8.—Hoy, viernes, se pre-
m v f f l kenprn.1 Sanjurjo una Comi-
P do mir.s ano moros.'cn.oitaneados 
"l ' ,|" kaid.-Dijeron ser de la rabi la 
Mazuza y que i lam a solicitar el 
JJromfejieron nue t ambién se somo-
''" "h'os miíebós cab i l cños por la 
m [leí río Kort. Saniurjo, de spués 
l < ' ^ . los diio aue lo p o n d r í a en 
ar 'ffi 'Cito del alto, comisario, v. 
Í Í ? f l l t e - "1 Ol i e ra ! ha. dad,, 
" l'V'r esto n Reronguor. 
ededor de esta noticia, que es 
¿ ^ . m e n t e cierta, y nadie puedo 
n S ; ^ / ü e o - y parece qne tie-
^ ^ ^ « ' • ' i i e n t o - q u e los moros su-
AN- LAS OPE- Ouerra, general Ochando, y é 
o-os postinen 
ailivo. I.e b 
- cirnt 
RACIONES 
M A D R I D . 8.—No es c-xaetó qne U.n recuerao 
(••| o i-aciones que nuos-tin> e jé ivi to l io- ^[orales. 
no eiap! ondidn,s en Marraeciw vayan ' CORTINA EX CARTAGENA 
á' s é r snsipiondidas. * CART AGI-I XA. :<.—En el t ren co'rr 
presente el objeto de nuestn 
r a l P r imo de Rivera, quien dedicó un vis i ta y cuando so cerc ioró Vio 
la. memoria, del corone! é r a m o s u n 
qui 
lenie» nuevo, nos pasi 
a: una. salda amueblada con decefi 
cia, en la cual ya h a b í a aguardand. 
visitantes. ir no olí 
p 
lae que durante la ses ión de cari 
manc ia me h a b í a colocado. La pro 
ba a que me había . somePdo era 
de l a «rápsódoman'cia.". fav-óritíi ' 
los israelitas, condenada, oxp l í c i ' a 
taxativamente en su Deuieronomio. 
De una miit.a. donde hab í» iríijl 
dad de obietos e x t r a ñ o s 
anillas. En seguida ci 
iba a hacer un experimento de «dnr-
tiolomanriífi) , m.élodo rp3fy en u n i ó n 
de l a ((filoninnciair y de la «crist^To-
m a n r i a » forman el ¿rrnno de «adiyí -
n a c i ó n p á l m i c a n , favori to dfi b-s PTIP* 
fos, el cua.l pslii basado "n pl (• fu-
dio de las vibraciones de lo-; crrPT'pps. 
respuestas y sal í . E n ©i r e ' i l é d o r (Va-
bía, otros i n c a u l ó s ; pbr la escalera 
subían, má'-': algunos vecinos me i n -
formaron que Se calcula en unas SO 
personas el promedio dé las cor diá-
r i a m r n t r recibe. 
Asqueado y (uilristecido mo refugié 
en un café para coordinar estas im-
presiones. 
» » • • 
Pí-nsé con iiena en el t-esurginuen-
to de l a mag ia que se extiende coxpp 
el contagio de una, gran epidemia 
debili tando los pueblos, que se envi-
lecen invadidos por ePmonstruo de la 
spersí i r i i 'm. pues en 
"pulaciones c 
por l a Re l ig ión Cristiana ca-
hetí todos los males. 
I .<>'•. be'-rdi-.'os v los gaSOS pin,ban-
dos por l a infusión o por la, contbn 
tiójl de ciertas hierbas. ( | i i " p, re.-o,-m 
MI el paciente e] delir io v la locura. 
La invocac ión de los espír iUis . la in-
c o r p o r a c i ó n de sus procodimii nios a. 
la medicina, la. ce lebrac ión de re-
uniones a las cuales asisten personas 
que van guiadas por finalidades ab-
solutamente distintas de las que allí 
se vent i lan , los consejos dosiuteresa-
os v auei provocan c a t á s t r o f e s en 
'.os negocios, los cbaniagos, los t i -
mos, el encubrimiento del robo y del 
cr imen y en fin toda la. gama de de-
litos sociales tienen su i n c u b a c i ó n en 
esos centros que parecen tener caria 
de i n m u n i d a d para nuestra policía; 
Nosotros con bien poco esfuerzo bu-
ceamos el misterio do esa negra ex-
p lo tac ión del dolor, que ni s ioui r ra 
tiene el m é r i t o de aquellas auibir ias 
que hicieron célebre a,l Conde Caglios-
tro a l pronunciar en plena asa-nihlea 
revolucionaria de P a r í s la fumosa, 
frase de "Un corso voté la finirá» y 
que era el anuncio t e r m i n a n í r de la 
exa l t ac ión al t rono do Franc ia de 
aquel soldado do fortuna que so lla-
mó N a p o l e ó n 1. 
No vacilen nuestras autoridades on 
tomar l a d e t e r m i n a c i ó n oue marca 
l a lev contra esas explotadoras de la-
ignorancia y dej dolor humano. 
ORDEN .CPMPI .1MCXTADA" ' l legó a esta, capital el minis t ro de Ma- La parroquia, toda per tenec ía al ge Nosotros, en pago del bien que con 
MADR ID. 8.—•Cumio!ir.¡¡do la. orden r ina . ñe ro femenino y estaba compuesta | s u d e s a p a r i c i ó n se h a r é a la bniua-
dieil ministiro de la fí-uerra, Im si i.lid > Arud ic ron a recibirle todas las au- por dos rii u j eres mo dé st ame nte vesti'- j n i d a d . acoplamos de antemano todas 
piara Mailága mi acireplano d.c cuatro toridades civiles y mi l i la ros. das y una señora que ocultaba svl^l18 " j e t a t l u r a s» y maldiciones y es-
I>o r e n d i ó honores una c o m p a ñ í a rostro ron un tupido velo, 'todas o-j. |peramos ver m u v pronto a buen re-
caudo toda osa. taifa, dé vividores sin 
an , t0do' el domingo, que empie-loiier SAI-' 
OTRA V E Z PRIETO A M E U T i L A 
M A D R I D , S.—El diputado a C 
W serios 'temores, v 
^ s í ' e S cas<iff"e m ^ v Ies on. 
¡g imiento do Cartagena, con nan- moteaban y con la cabeza hundida 
y música.. En esto momento se cutre las m a n o s daban la sen 'saciór 
por1 Dilba". don Indaiocio Pnieto, ha. eolobra en la C a p i t a n í a gonei al una de f-uo nprciiaban su cerebro para 
salido nn'- va,inente para Mal i l la , do recepc ión en su honor. , qne no les estallase por la fuerza do 
don,de r r ^ r c ^ r r á el día ? á wvvvvvvvwvi/vvwvvvvvvvvvvvvwv^^ sus tristes pensamientos 
T E M P i ) H A . I ; EX M A L A C A \ n A M I Z.-amo«n»«tí) lM.-Bteii«3l« 8, 1 F u e r o n desfilando una a u n a , v mo 
V \ \ ' "-. \ 8. Cotiniú'O " i tam^Giral. ] . , , tocó el turno. 
l í ; , ' ^ . . n ^ R e l o j e r í a S U I Z A i ' ' " " " - ^ -
OONFERiEiÑfc'ilAjS D E LA C I E R V A S FI secretario me f ranqueó la mis-
M A P A G A . 8.- E l s e ñ o r Pa. Cierva Relojes de todas elasea y ronnaa, * f teriosa, puerta y sufr í la pr imer dé-
"• nó el ((Oiraldia» a la© nueve do oro, plata, plaqué y niquela [ cepc ión . ' | 
NO, era. ciertamente anuo! o! famo-
corazón y Sin e n t r a ñ a s , que explo-
tando el dolor hacen en nuestra cal-
ta y honrada ciudad nnilai-es ríe ví'fe-
t imas i n c u l c á n d o l a s una bárba- 'a su-
pe r s t i c ión contra.ria en todo a la. Re-
l ig ión v a l a mora l . 
s: 7?. 
nn tesPa m a ñ a n a , dirjigiéndosie a Toléui a-
>s nni'. í.cn, do dende sailió a í a u n a m la 
* e ^ K i - u n ^ (le-.irV.1" l,r6senció las operacio-
U r n l ; ! : ' Z0,,a df> Atlaten. 
'•'•i'üip,,,, cl,illnlo ya lerniinaba el 
? dociif' h - " • " ,ÍR " , l '«eliógi-afo 
P f e f n a ! oosas v¡xril* con ni 
K r ; ; í ] ^ " la falda del monte 
» értií?0- monto- que t en ía di fe- 'prudente que e:ni,pronU.a el v ia j 
lini,. . u,,,caiones, las quemaron al Ia violencia del teanptwal que 
AMO« DR S S S A L k N T R . NÚ«si*ra & 
So sato epie coníer-ooició con el a ."o 
comasario, con el min is t ro de l a C-o-
fúrj-nacu'-n' y §é ¡"luipcne que tánuldón 
can Su Maderfad el Rey. 
E l ministiro de l a Gnonra me ib ió un 
raidiograima, del ayuda.nto' cié la cs-
c' cuadra, on el que le dice que ño:'v&) 
T Î .KíL'í1, conr-dencias n.utoriza-
^nta •ni ^l.0 en 0] campo moro n.u-
0 m m . si 
Wán . , ; i 1 ^ ' 0 - Porque los rifoño;, 
Voiio o,.. ,JÍ",il incawi.7. de oslo, v al 
N Í c n que 
alo. no se atr 
n las trincheras. 
3 h tíin^«(-T tíS,>ano,es nunca l ian 
^ H A f i PV-.M'CÍ38" como ahora. 
; . ^ I - 1 I . I A J R 1 ¿ LAS CARILAS 
'•- Íinpas.,,1v;7_„,:1llUl' t r anq i i i l idnd 
fuerza 
en toda la costa,. 
E l s e ñ o r La. Cierva dic© que esta 
m u v satrisíeclho de las notiJcias que 
acababa, do rcci.lnr do •Maiimoccs. 
Pa . r í l c ipó a 1CÍ5 periC'djstiBSi que el 
general Berenguor lo h a b í a dado 
cuenta de la.' o c u p a c i ó n del avanzn-
miienito y que se continuaban viendo 
banderas blancaiS en el Priirugú y qiue 
el e sp í r i tu de lais tropalíj es oxee Ion lo. 
PaSí' i ile nuevo al ul 1 i ra hbi •• y CiU'áli-
(Jo ibrvm.'barco JXH" soiau.ftdiá voz se 
GARGANTA, N A R I Z Y OÍDOS 
Ds 11 a 12, Sanatorio Dr. Madraws. 
£}a 1S * £ y de 4 a 5, W a d - R á i , B, 1.» 




Kspecíalislaí ea í ermedaása í&íftoa 
Consulta de H a f. Paz, núm. 2. 2.» 
que guarnecen l a po- ded icó a v is i ta r los hi.s/pitalos. 
4M 
MEDICO 
Esprr ia l i s la en fínferfiiedade$ diges-
livas.—RAYOS X. 
A b r i r á su consulta, en Torpelavega 
el d í a 10, pla^a del 3 de ^loviembre. 
so gabinete en que Pe Plerc explptn-
ba el ocultismo allá ño r el a ñ o 1800 
en el arrabal de San Marcean de Pa-
r í s y que fué honrado con la visita 
de Felipe de Orloans. do -la bella 
Carlota Corday y aun del célebre 
Napo león B ó n á p a r t e cuando el corso 
ni a.iín sosnechaba. que sn oliscni'o 
n r i n P r e bahía, do u n i r l o al «Górtcjo 
que eternanienle avanza por el cami-
no, de los vencedores» .. Tuve que 
contenta ro í o con uná , sala iJObremen-
te p m u e b l ñ d a . con las ventanas cui-
dadosamente tapadas por tuertos cor 
l inones de yuto rojo, en cuyo centro 
h a b í a un modesto ve lador ' de mar-
mol . 
La adivinadora es l ina mujerona 
a l ta y gruesa, sus facciones son or-
dinar ias y su léxico deplorable. 
Me p id ió una. «prenda.» de la perso-
na cucas noticias deseaba V en (¡ap-
to yo la ex,lraía de mi cartera me t i -
ró dos o tres «avances» , a los que 
T I 
EMPRESA FRAGA 
M s m a n ® , f u n e s , 
E S T R E N O 
A las diez de la noche. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades do nifíoá 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—-Teléfono, 
AÍHS VTTY.-PAGTMA W. 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
A l a b r í 
M a u r a 
C o r t e s e l 
u n 
t a n t e d i s c u r s o . 
s e ñ o r 
i m p o r -
DICE E L P R E S I D E N T E 
MAJÍ i l lD , H. ' E l s e ñ o r Mauira acu-
dió a Palacio a l a - h o r a do cojatum-
hve, despndiando ÓÉm éi Roy. 
A l sa l i r i han i f c s tó a los periodistas 
quv l a ú n i c a not ic ia impnrlante' que 
'hjü.ibía ora l a huitdga ugrar ia . do Pon-
tOTcdra; picro no reviste gravedad, y 
tícaifía cxi que so so ln ic ionará pronto. 
A ñ a d i ó que de Slariuecos las not i -
c ias que t i a b í a eran t an satiiafacío-
r i&s como-las de ayer. 
E n M e l i l l a se siguen haden do pre-
paraUvos pa ra c ó n t i n u a r el ava.iice. 
Teruiiiinó dieienidoi que el s e ñ o r L a 
Cierva c o n t i n ú a en M á l a g a , no ha-
Wendo podLdo embarcar pa ra Meli l la 
a cauisa del temporal que reina. 
E N GOBERNACIONX 
A l a l l o r a de cosiumJjpe T'ecib'ió a 
los periodistas', en su dosipaidio del 
minis te r io , d siañor conde d;e Coello 
' á ¿ 'Poi iugal . 
Cemenzó dioiend.o'que t e n í a el pro-
p ó s i t o de estar e n Zaragoza los d í a s 
12 y 13 de €i5te mes, ,ccn objeto de pro-
»id i r l a t r ad í c io í i a l p roces ión del Pi'-: 
l a r , y l a ses ión , del Ayuntamiento^ en 
que &e le luaicía entrega del títnüo d* 
h i j o adoipitivo do a.quella ciudad. 
Sin embargo, anbtbe t e l eg ra f ió a1 
gobernador do ¿ a r a g o z a • d i c i é n d o t 
que' probablemente uo p o d r á realiza' 
el "viaje, pues estos d í a s ' s e celebra 
r á n imiportant.es C ó n s i ' j c ^ y ol seño1 
M a u r a le hd exprerrado sus deseos d 
'pie no deibe dejar de asiiistir a. es;." 
T-1 o \ ya. que cñ el ún ico minis-
t r o m i l i t a r , pues sp t i ' a t a r á n asunío> 
mi l i ta res . 
A ñ a d i ó ©1 - con.de que no t e n í a , not i 
c í a ? - d e que hub ie ra zairpado de Málfi 
ga'-el aviso «Gira lda», conduiciondo ; 
M e l i l l a al s e ñ o r L a Cierva. 
¡Reíífpocto a l a -í'juprosióai do l a cer 
su ra pa ra l a Prensa, cree ol ministr t 
que ' co inc id i rá con' l a aper tura de 
Parlamento, auniqu© no (tenía noti 
c í a s concretas, pues el asunto no a 
ha. t ra tado a ú n orí Consejo de m i n i -
tro®. 
i 
Por ú l t iano , fac i l i tó el conde de Coe 
Uo de Por tuga l los siguienfos tejegra 
mas oficialcsi; 
Badajoz.—En Cuai'ena so dec la ró 
u n •incendio eú l a parroquia, de San 
Gregorio, resultando cuatro piersonas 
muertas y cinco heridas. 
Valomna.—Ila.n sido puestos en l i -
bertad cuatro presos gubernativcig. 
Vaüadol id .—Se ha solucioaiado la 
liuM.!.-n de campesinos de La Seca. 
SeviJl.M.-^Pían sido puestos en libor-
• 1 I cí ntvo presos gubernativos de esta 
c á r c e l y doce de l a de Cannona. 
Cá,"doba..-1A oaui-fx ,de.' h a l í e r siido 
dospcdidosi siete obroiro-s, se han. .dc-
(•-.Inrado en huelga los de los talleres 
del fe r rocar r i l . 
•Lugo.—Un incendio ha destruido 
una- casa en La que so estaba imsca-
landlo un horno pa ra cocer pan. 
Zaragoza.—Se ?-ba solucionado- f l 
teslga de sastres y se ha nombrado 
una, Comisiión que e«cudtk>; y redacte LOS MINEROS ASTURIAONS 
las bases de la . . solución del conflicto. L'n.a. Comisión de obreros l iul loros 
¿SE SUSIPENDiERA LA CENSU-RA0 ^ ^ mina® do Aetur ias lua visitado 
Se asegura que i i&o.de los pri'nicf- ^ min is t ro de Fomento p ; i r a i-cgai-k' 
pellos'asuntos que se d i c u t i r á n cu d busque una f ó r m u l a que resuelva la 
próx ' imo Consejo cfci n (MiiM'r.-i, , qu v crisis que e s t á n { ' t ravesr .ci^. 
se xv'ilcLrará el luiies o ol nviirtes, seirá | Eil •''^ñer M.a •-«t.rei les dí jó que v> 
el re la t ivo a l levantr jniento de la cen- GCISÍOÍMO ci-iteiba d V p a c s t ó a romo 
sura para la Prensa, en vista, de que. d ' íu ' la mediainte c o n t r a t o » de cíacbítn 
l a s i t u a c i ó n ha variado en t é r m i n e s uacicní ' . l p é m l a A i n a d a y los ferro-
favoraMea. 
j CCLNSIEJO A l ' l Á Z A D O 
M A D R I D , 8—i;.:/- ':.) pegaso del 
regreso del min i i ; t ro do "la (¡uvMM-a. ol 
Corusiojo de ministro?! amia ciado para 
el martes se c e l e b r a r á el miíércolea 
P o r l o ' t a n t o , el decreto de convo-
ca tor ia de Corta> no se p u b l i c a r á 
has ta el jueves. 
Este Consejo ha de tener, gran im-
portancia,, pues a d e m á i . d- tratarse 
en, él ampl ia ineníe i la cuestióín do Ma--
rruccoisi se dL-cut i ráu asuntos de g r . r 
Inter'ií/ social y O'JODKCBXO'. 
COMENTARIOS P 0 U iTCOS 
Enü"© los elementory jvjlí t icos hay 
agitación, al conev 4:i L'.bor que ha 
. He p r c ^ n t a r el GolOjino y que abal-
a r á el proyeoto de Ti - i^spor tós ; h i 
'.y dtil Banco de Fi rv'-ña. Ja l e y de 
. 'ro-mpuestCG y otras encaminadas a 
?scilvor.las cuestiones s.'K.'lal-r. 
Dicen que t a ' a t á n d o s e de. un Gobier-
•o consti tuido para r. " I v o r el prc-
'uma n n i r r c q u í , di:':o ahiir:.o on las 
jíx^b&s u n ampl io d é b a l e d í l qns 0 1 -
11 i-ilan do p ó í í t & a a sognir all í y 
cfmríles. 
Los obreros GO mostraron m u y sa-
tiíirctíu;.'* y ind ic ien ; \ l min is t ro que 
no h a y a daapáinuicáó'h en Jera •jorn.ab.'s 
n i en la j omada que a t . tüaMiente dis-
f ru tan . 
COELLO A ZARAGOZA 
El minis t ra de l a GebL-raación con-
f i rmó hoy a los pr-rkxli'St.as gb v7'ajo 
a Zaragoza con motivo de las fiestas 
del P i la r . 
..jauv .v vé. el i i róx imo inarle"' y P'-
'^ras:ii"á el jueves. 
M A C A N A LLEGA ROMANOXES 
El cc-rsde de Ri n i a n o i ! ;•. quC 
•T-'^'-ado hoy, no H-.-ja.rá Itói-ía l i a -
ñ a ñ a . 
FRANCOS RODRIGUEZ 
Ha. aailidé para Avicv i t ? el min isk . -
de Gracia y JUSIÍÁ•.!.•>., Séñcr Francot 
Rod.ríguez. 
Le accn¡ i>añan el suLscci-jtario dé 
su d-vartam.cnto y e! (M: r gene-
r a l de Prisicr.'-ci. 
GASSET Y A I . I i A 
En 'una finca, de la |-•'•.••piedad de; 
s e ñ o r d r i T o t se n.vjnuerca jxara a! 
morzar cote y d ex min i s t ro s eño r 
i al que quedo determinado lo que 
'ebe haceiiyer 
Otros pol í t i cos atr ibuyen a l s e ñ o r i 
l au ra e l p ropós i to do consultar a los 
•ifej Jiibarales y ají • aañeir S á n c h e z i 
uerra scibro l a conveniencia de iáJ 
r'ea^intación de los aludidos proyec-J 
es. 
Loa minister iales niegan esto, d i -
•iendo que el Gobierno a c e p t a r á el 
UNA F R A S E D E L P R E S I D E N T E 
Se a t r ibuye al i lustre piresLd2nt; 
del Consejo la- siguiente frase: 
—Vamos a i r a las Corte» pa ra vei 
s i esc instruimento vale pa ra algo c 
no1 sirve. 
Loa .amiigco del1 iiliUíVre efítadist.a 
dicen que si el ihisitruinaento no dum-
pto los altos fines que debe, se ce r r á -
ba te y s e g u i r á l a po l í t i ca que ^ lae Su Majc i -Ud d a r á 
M,ac.he ol Parlamento pa ra l a cuas- ^ geñor M,aura ^ ^ 
ión de Marrueccis. •• / c¡^n 
A ñ a d e n que antes de plantearse «J j ^ A CARTA DÍÉ L E R R O U X 
oba,te, el prosid&ule del Consejo pro-{ B ^ C E , L o N A , 8. L a Di rec t iva de) 
par t 'do rad ica l ha temado el acuerdo 
, de lir.oer u n a g ran t i r a d a de l a ú l t i -
m a car ta del s e ñ o r Lerroux, con ob-
9 D E O C T U B R E D i ^ 
a s u p r i m i r laia primerais expediciones Udo para E s p a ñ a en el mes de f • 
de las l í n e a s de L i é r g a n e s y Ontane- ú l t i m o . eDrei, 
da, a p a r t i r del lunes p r ó x i m o , y que ^ ^ e f o g ^ o .sobre quién le j j 
, , , Z <: 1 . * * * causado la herida, dno que Pt, % 
oe r e s t a b l e c e r á n t an p ron to coson las lle de Burgos h a b í a sido agredí iCit 
r.«iua,.2> ckcunstancias, pues debido var ios individuos, - desconocido* l"» 
.: .-. I ^conocidos a ellas ha quiedado el jiea-sonal de es- ^ el, quienes le golpearon y desj|^ 
ta l ' r inieipal reducido a su justa m i - t l i ^ o n a l a luga. 
, , , ' ' ^ I amblen m a m resto une IP u 
tad, por lo que oJ Cuerpo do Correos s u s t r a í d o una ca.rtera„ c o L ^ ' Ü 
hia dado un contingente grande de 1.800 francos, en billetes, ln q ^ ' 
omrieadcG que han pasado a Ma i rue -
cos, incorporaidco a nuestro glorioso 
Ejé rc i to . Só lo de Santander han ido 
octiiy en el regimiento de Valeniciia. 
guramente no es cierto, pues la 
MAÑANA. L U N E S 
Suplemento de la revista P A T H E 
SEGUNDO NÚMERO 
dad t an grande de vino 
ingerido le h a c í a s o ñ a r . 
A l poco tiempo dec la ró qUe éj . 
b í a llegado a E s p a ñ a en el mes 
mayo y h a b í a recorrido varias 
tales, llegando anteayer a SantanJ 
con objeto de embarcar en nuê  l 
puerto para su patr ia , con pasaje 
le h a b í a facili tado el cónsul 
lo»] 
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NOTAS D E P C R I T I V A S 
" R A C I N Q C L U B " 
— i i 111 rji a 
IL , n sido ínút Ir» c m n rs esfuerios ha 
' fiJizado la Junt i diré liv* d-1 ^«f.irg 
C.ub para qiM im ña. a se c debrara i:n 
¡^.rtn o ami&toso entre su puní i c^uij o 
y olro forastero. 
E l piioicr cuidado de la actual Jun'a 
diiac ivü, desdo que tomó pQcerfófi, fué 
tratar de organiza un pian de fuct-bal" 
î ara los cuatro meses dol prest nt w ño, 
daniu comienzo la temporada en l o&pr i 
uitios días de septiembre i'iltiDO. 
I.'o acrerdo con ero plan te intentó 
cDncenar paitidts con Jos club J Baicelo-
na, Europa, Sabadtll, Madrid, tcvilia, 
Fortuna ue Vige, Areuas, birandio, Uoióu 
Deportiva Racing de GÍJÓD, Siadíum da 
A:v lés, hacing de Mieres, Heai ¿cciedad 
de San S. bastián, btadiam d ) i yu'd j , 
Liiiveisidad da Ueusto, Real Unión de 
Irún, un equipo iugiéá f >rmado pur sr l -
dados del Ejército da ccapati^n en AH-1 
manía y algunos otros ao meui r |mp r-
taucie. 
Tudas las gestiones fueron estériles: 
unos clubs porque no esiaban compbtos 
a cauta del llamamiento a lilas de sus 
(ut-jires equipitre; otros porqua no que 
rían jugar íuera do ÜU campo, y alguuos cora do m i í a t r o sentido pésam?. 
porque no les convenían las fecüas pro-j ryv r¡ s¡e hr¡,Ta nervido acoger en .«a 
puestap, contestaron negativamente a las . r, . , , ^m^ow» F ' - . . 1 santo seno el a lma de la respetable 
por haber gastado todo el dinero 
poseía . 
Como no p a r e c í a n muy claros 1 
explicaciones que daba, quedó rloteif 
do en la C o m i s a r í a de Vigilancia w 
ta oue hoy el s e ñ o r Cbamorro 
cuá l es el verdadero objeto de su Z j 
je a Santander. 
• 1 '.VA/WVVVVVVVA.VWVV\VVVtaVVVVV'V'V\VVVV\\v\\^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s , 
En el precioso pueblo de Udallj 
fallo;;ió ayer, a los 57 años ds n\v\ 
la d is t inguida y respetable 
d o ñ a Carol ina F e r n á n d e z Lauda 
v iuda de don Baldomero de la 1̂ . 
da: 
•La muerte de cata virtuosa dania' 
"MI ; ' la :"*ont:.d,ís:Tna, rügarameTit;, on 
aqu lia pintoresca comarca mor.^íie., 
sa, pueia sus bondades y carUativaj 
^ nI mMrdC'S llegarcai a todec. Igj.,!^ 
gares y su amor al rincón d* sus 
van :o le h a b í a llevado a sosteaer h 
poderosa indus t r i a creada allí por i 
i >,; • J y qae tantos benoíicios rípor-J 
ta a Udal la y la r eg ión m goaenU. 
No hubo neicesidad que la bcmdjrj 
([< s e ñ o r a fallecLda no remediara, 
n i ¡"Mía que sus conssjcs y sus esa-
r-ueiloa no mitigasen. Se la quería úü. 
v •.••. mente y 02 l a re'^ipetalxi. con ros-; 
p í o de madre cariñosia. 
L-.- • - .vnse en paz doña Carolina 
Fevnándiez Lauda y rr-cibíln PUS lujas 
d o ñ a Rosa, y doña. Elvira , sas hijo?, 
po l í t i cos don Manuel y den P&M 
Ruiz Ooejo y cd resto de sus distri-. 
guidos familiarcis, . l a ' expresión sin-
el • u n c i a r á u n extenso discUiiso, en 
•me e x p o n d r á a l a cons ide rac ión de 
ta C á m a r a todos los proyectos y to-
dos los p.TOpc&itcs que., an iman a l Go-
bierno' y que s e r á u n a s ó l i d a base pa-
r a encaaizar lera discusion.es. 
LOS SOCIALISTAS 
En el damiríilio; de doji Pablo Igle-
•ias, que se efneuc-ntra enfenno, so 
jetq de d i f u n d i r l a por toda EiSpaña. 
TELECiRAALA. A L SEÑOR MALIR \ 
BARGE.LONA, 8.—Un grupo de ac 
oicaiistas del Banco' de Barcelona h* 
telegrafiado v i s e ñ e r Maura pidiéti 
do lé (fue bus.que u n procedianient. 
reunieron los s eño re s Bosteiro, P r i e - i ^ active l a s o l u d ó n do l a anormal 
to y- Saborit, caml)i indo imipresiones 
sobre b s problemiais actual ei-.. 
Luego fac i l i ta ron a l a Prensa una 
nota ofiolQísa, diciendo1 que eü par t ido 
sciovalista, siguiendo su» puntosi de 
m i r a invariables, p l a n t e a r á CJI el Pa r 
lajinento u d debate sobre el problema 
de MahrueccB y se o p o n d r á con todas 
sus fuerzas a esa aventura m i l i t i r 
que tanto oro y tan ta sangre nos e s t á 
tostando. 
s i tuac ión por que atraviesa dicha er 
t idad . 
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LA KIESfTA D E LA RAZA 
Hoy, domingo, 9 
Empresa FRflGH Temporada r o ; n ! a r . - C o m p a ñ í a IViEIilfl-eiBRIEH ] 
A LAS CUATRO Y MEDIA (espeiab c n e m a t é g r a f o y BALDER 
A LAS SEIS v MEDIA , L a s e ñ o r i t a ' c s í á locaFin de fiesta: r>ALüER 
A Fin de fiesta: B A L D E R A LAS D I E Z 
.'«TOS 
A LAB CINCO Y MEDIA E N PUNTOl 
T b e " O a n s a n t t u 
Hoy, domingo, 9 
Orquesto. BOHiJ 1 
O X P í M : .íV TT O » m A O 
ComediH en seis parles 
2 3 .0 metros 
H a b l a r á e l c o n d e d e h 
M o r i e r a . 
MADRID, 8.—La f n n i s i ó n or^aniya-
dora de 1» «Fiesta de la Raz;9>, en unión 
del filcalde, señor conde de Linipi> s, hsn 
re 'actado el programa de la fie ta, en la 
quo tomarán p»rte la Banda Munic os', 
1M compañía del teatro Infanta Isf.be1, 
que interpretará el primer acto de la co-
media de Sa^sone. «A campo lravies8>; 
U del teatro Español, el segundo acto do 
«La calumniada^ de los herm«i os Quin-
tero, con el oonrurao de Margarita Xir-
gu. Virginia Fábr gas leerá uoa cempo-
sición del poeta mejicano don Luis Ur-
bina; leerá también tdp.imer acto; d^l 
t?atro E ' p a ñ d don Ricardo C^lvo; E m i 
que Borrás declamad el caatj a «La Ti-
zona» y se bailará «El Peri ó i » por och 
p^ejas del teatro Real. 
Accediendo a los deseos del señor con-
de dd Limpias y do la Comisión organi-
za lora de la Fiesta de la R.za», se socorro, lo que ver i f icaron acompa-
eaCargadodeld.9cursoquesehadepro-!f,;,(los ¿e dosqg.úardî  (lo g e S S 
n mciaren la misma el señor conde de que 01u.ontl,ir(:n CI1 hl, k S S a ^ 
J e s ú s de Monasterio. 
En el benéfico establecimiento fué 
reconocido el herido por los m é d i c o s 
de guardia, los que le apreciaron una 
m j her ida contusa en l a r e g i ó n occipi-
E l s e ñ o r adminilstrador k t t t t i dpa l TZL . , . . 
, . . , J 1 ' D e s p u é s de convonicntemente a.sis-
de provincia , no© oomunuca quo, a ;,e t¡d0t a c o m p a ñ a d o de los guardias, se 
sar de los esfuerzas que el persona.) t r a s l a d ó a la Comisar ía , de Vig i lnn -
vione haciendo, animat'.os del mejor eia, dondo mnnifcsti'» Immnnfsfi ioréfe 
deseo para qpae ol púb l i co no sufrió- A"10" '0 , S á n c h e z Goelkcl. de 30 a ñ o s 
de edad, soltero, natural de 
pivpusiciojuea de la Junta directiva de i 
K»0tJDg. 
Hasta hoy, aparte de los partidos cele 
bracio.-', sólo se ha conaeguidu Ajar fechas 
con la Real Sociedad de San Sebastián y 
con la heal Unión de Irún. 
E l primero jugará el próximo domin 
go, día 16, con la condición de qu« el 
Racing le devuelva la visita al siguiente 
| domingo, 23. 
E l segundo jugará los dí&s 39 del ac-
tual mes y 1 de noviembie, ambos festi 
vos. 
Muestra camp&ña en Africa, y el deseo 
general de k s clubs de primera catego 
ría-de h ícer poca-salidas de su campo 
hasta que se juegue el carapeonaio, difl 
culta noy mas que nunca el deseo de la 
Directiva para que se celebren panidoti 
con buenos equipos en el cam_ o del tta-
cing Club. . 
&o cumieúan, sin embargo, las geslio-
c c s p a i a q u e s u deseo, que es el da la 
afición, no se malogre. 
POR E L ALMA D E MODES 
TO ÜUiNZALKZ : : : ; : : : 
L a J-nta directiva del Racing acordó 
celebrar unas misa por el alma delequi-
pier del Kacing Ulub, el joven Modoáto 
González, que vertió su sangro geutrosa 
muriendo por la Patria el día dtl comba-
t e de Tizza. 
L a mita se celebrará en la iglesia de 
San Francisco t-l próximo manes, a las 
ocho de la mañana. 
A los jugadores y socies del Radog te 
les ruega la atistencia a tan piud >u 
cío; 
UN HOMBRE A G R E D I D O 
¿ S e r á v e r d a d q u e le 
r o b a r o n ? 
P r ó x i m a m e n t e a las dos de la ma-
drugada do hoy varios j ó v e n e s que 
se d i r i g i a n a su domici l io , al pasar 
por l a calle de Burgos vieron a un 
hombre tendido en la acera, frente a 
la casó ninnero U , quien, al parecer, 
ostaiia herido. -
l . ' . ' n -^ j i ó ^ n e s le recogieron con 




E N E L INSTITUITO 
L a t e r n a reglamentarla 
Ayer ce lebró seriLón extraerdinana 
el Claustro de catcdrá-lKOS y ]'m!' 
cc-ios de d k ü o Incúitnto, con el fi» di 
piroponer l a t e m a reiglamemtaxia qu? 
bjam de elevar a l a Supericirid^ 
r a el ncan^ramiento de diircicUW 
diiü'ao centro'dcee/nte, siendo cu n # 
lado el oiguient,--: 
Pa r a e l 'pr ianer luga r de la tcm 
don Vío tc r VigncJle y de Castro. 
Para. &1 segundo lugar de la tanfl 
don Srveiro Sünav i l l a . 
Pa ra el tercer lugar de la twni 
don Orco'es Cendrero Curial. 
% ^ V V Í ̂ A'VVVWA^/VVVVVVVVVVXVvV w WWWW*̂ *̂ 
D E P O N T E V E D R A 
H a t e r m i n a d o la huelga 
g e n e r a ! . 
PONTEVEDRA, S.-^Por la ^ 
vención feliz del diputado 
no don Emiliiano Iglesias ha ^ ^ 
l i Merlera. 
D E C O R R E O S 
seltiulptta l a huieiga aignuna 
tanto, ep poro geinfercií. 
E l gcil)ernadcr p o n d r á eu l'1*1 
a lci3 disteaidcs durante' la lu! •|;'.' 
dcopuós de que la ncnnalidad 
y a i-esta.blecádo. - . j . 
D i jo el gobefrnfl.doi' que no adr1 
iníiratk'üipinieis aj.erj?iS ocibre U£ 
mamajciiomes adoptadlas con i'-'l^0' 
las Sodiedades c!a.i:n:ura;das. ^ 
Los elementos directores del 
miento aceptaron las ccindicici1' -
puestas por el gobeunador. 
H c y r e a n u i d a r á n el trabjiJ? 
8iuelguiisit.as y c o n c u r r i r á n al 
do, con su© productosi, los agr¿ 
i a! 
nio" 
r a perjuicio alguno, se ve precisado v i c t o r i a "(Méjico); de donde h a b í a sa- Madraza. 
Consulta: de once a doce y -r ¿, 
Ciudad (excepto días festivos).—Sa»'*'0' 
con 
9* OffOBRE ^ m 
cVrí:mu!.- y 
. ^ t d a . I 
Misa3 rózadas do 
J& las cicfiio; a las nu/.». 
o-iwon.iüia,!: a. las doco,. 
:-r la tardo, a las cua-
íili do Su Divia.v 
a las oclio 
•A 
• larácito ^ ^ Iooá ^ ,v<'rv:í 
C Í T O CRLSTO.-Mfeaa a las :•; : , 
v m ^ c m : j a . 
^ ae ui tando. c a t ^ o ^ . para lo . 
% . de ^ ^ ' ^ ^ a : t o . ^ ^ 
la Cong^g; 
Id-iwiO' y ^ 
^ do n.an.fi^ito, ^•taca.m, ro.-a-
^ con la bendición y i 
1 
üo jb:'.rzái> 
La JOntít pan-rcífuiai & 
las (We do la mañana 
v̂ rto dio Ru-íutnondr. . 
üí-ísteiicia. . C-ar:! 
I:ON-C;01.\€ION.-MJV;TI7 a Ta,« s?¡«.vdnlil 
y niiedia y ni-lio; a. la^'ínii '. 
edia, la parTOcruiaJ, ccn ]>la-• > ': l" 
, .1 . , v .>,vr,.1-.UK-tO 
estación, Roisiaa-io, ejeircicio del meí, 
beindiicióai y tt'Giserva. 
? SAN ROQUE (SARDINERO).—Mi-
sas a las ociho y a las diez. 
Todas las tardes, a las siete', expo-
sición menor ebed Santií>¡,ino Sacra-
niéinto1, estación, Rosario, cira.ción. de 
aiincii' y rG/paración a Jesús en la E:i-
©áriatiía, benidi.oión y rocorva, tonvu-
nando con el cán-t-ico dnl «Himno Eu-
carí&ticüo). 
Lea diías laborablos so cele".'ra.ra la 
santa mfc'a a ias ocho. 
lOP .(pie; 
-Mxi de Señorasi ded AJjnim 
ila al "\9aíítíGurj6 c^'cib.'r. 
éistáffído Siü D-iviiia M.i 







De semana cte c á f o r m o ^ n A i r . • 











T! i • 
s ia-
siete 
x:x: a lac ene?, 
dostrinnl 
latai*. a Jai- se.s y meen 
ejerexio dol meo. do ociu 
fjflfis 61 viernes Todo:- ! 
l^aMeíi habrá mifh:' a 1;: 
gfebtés: 9-ia5 Y n-irdia, r i 
méd-ia, año , ctíi» y modi: 
ANIiXClA€TOX.-^n--.a.s 
p j y media., ihaota lai-
das, cada media hora; a 
JHÍM. pan-oquiail, con expl 
Santo Evaag'c'iio; a continuación;' ca-
teqiiíos para niños; a las once y do-;c 
ce,' misas rezadas. Por la tarde, a , 
las siete, exposición del Santferino Sa • j 
cramento, novena a Santa Tero-Sa de1* 





















taran siió prcip-OSiícioii 
te o por medio de r 







I r a qiue. 
•Di'Sünajm.on-
sentante de-. 
I e b i -e n d o | 
;rv con la imlica.ci t i 
i del co.'-iieurro, r,a' j 
per' la Administra- j 
cond iciones1 de las t 
an raciibionidoi pne-1 
geatión en I n i me- } 
3 paspa ed raimo de 1 
ir'evenj'do en el ná-1 
en I De semana de en,fe..r:nos, don Luis núm 
Bellocq, Padilla, 4, tercera. ¡ Todos k 
octubre de 1917 (C. L. 
'm i'ii.poi d* 
táiKloi!::S con SUJ€ClC'Ii 
a continuaición sé inso». 
ñr.dasi de |rj céduiLa' i * 
i'eaeia de' la miCT.na lie 
.rildsád o Bcjpienideinoia i 
ció O' docninento1 *au.tori 
de dcipósito de 37G fías* 
dó en la Caja 
de un Parcpie oe 
posdeión del Dii 
respionider die su 
timo reclibo dei c 











o en la 
a di s -
ctor de este, par-a 
xpesición, y del' úí 
itrüHieióa que baya 
fabr.'jca.nte o f f in i -
SA\ FRANCISÍX'. Misr; 
las íeiü lii'.sloi nueve, cada míedia. 
¡lora; a Itt's nueve, la paírroqnial, con 
plática; a las once y doce, fti'ísíío ré-í 
zafes. -Por la tarde, a lan tres, cate-
quesis; a las siete, rosario de peni-
tefteia de la Venerable y 'ros-erva. 
S A X T L A ' L l J ^ I Á - ^ ^ j t o ^ i ^ a 
nitóve, cadia..mie:d!.a \\\ ra, y a Tas diez, 
once y doeo; a las mieve, la mira pa-
rroquiad,- coa plálbae a b»;- onc>. mi-
%% caáJ&queais para adulto,?-. Por'la 
taaide, a las tres, ^ ^ í i . c a M Ca- sionista autorizado para contratar, 
i , . , 1 con arrorlo a \o eistablecMo en nota 
jama a Ice nnlcsi; Con^eg-aeión de ^ arL ^ tarifa segunda, del Re-
Hijaa D-evctas de Me,ría, a-las cu a- gilaimento de Conlrihueión industrial, 
tro; a las seis y meidiia, Santo Rosa- En .el acto del concurso se Tiara lee-
do;- con Su Divina-Majent «1 expuesta, tura de todas J.as Q ^ ^ ^ 
SAGRADO CORA-ZON.-De cinco a p^Sendo^d Tribunai invitar a la.pn-
nuwe, misas cada media hora; "a las ja a los liicitaidcros en caso do ígoial-
Beis y media misa de Congregación •"d̂ .d de ofertas, v aceptando la más 
^ Hijas de Marín (^gunda^Secció.O, beneficiosa para: el • Estado, con ca-
mii .nu+- . ,. 0. racler provisonal v basta que por la 
« Platioay canu,Mr: a h - d i . , y sünerioridad sQ resuelva sébíe la 
P W^a de ce'ngregacicn cte LuT- aprobación definitiva. 
W M 'Éataniak.os; a las once y in-̂ -5 Lew docunicntos que acompañen a 
^ ^sa rozada. Per la tarde;" a las ^ o ^ a s no a c o p » i > ^ dwojw-
sv¡ri y j*lftf1íri . , , . ran a sus dueños al tai'aun ai el acto 
cVio-, i 1 " 1 1 1'Ul,1'; ej0r" ^ cerno la cédula y recibo de con-
. ' n-OT dci1 Rosario;"Con expo- triibuición del adjudicatario proviisio-
P a do Su Divina Majestad". • nal. 
NUESTRA SEXORA DEL ' CA,T1 ' Eil p i ^ i o PCir kilogramo y tipo en 
'Wm r e z a d ^ - ü e sMs'a óhz ; ^ ' k í í i S a n m s d e ' n í 
las ntíoas de seis y -nheve, s^guo eii"lai5 proiposilc 
?fSa.'la novena a Santa Teresa'de exceder de veinte cón 
6SU!Í- Poj' ía tarde.: a las si 'm v nie n i ser inferior a oi^m 
^ eiWción de Su 'Divina Majc-
Señor Ruiz-Zorrilla (José).—PlaS 
Viej a. 
Señor Jiménez.—Plaza de la Líbeí-' 
tad. 
SOCIEDAD ALONIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
I B A I S ! n 21 D E B I L B A O , I M U M . 2 2 
C s r a c t e r í s t i o a s s c á e l a © m i ® i ó r ? . 
MATADERO—Romaneo del día d9 
ayet:: i , , 
• Reses mayores, 25; menoir&s, 44; ki -
SUSORIPCION PÜELICA de 2.000/00 de pesetas nominales en 4.Ü00 Obliga-• 1'>s' 6 537 
dones do 7 por 130 al portador, de 5C0 pesetas cada una, a 97 por IQti de las 6 803 \ Cerdos, 9; kilos, 1.006. 
iutorizadas por la Junta general extraordinaria celebrada ei d i a l deoetubrej Corderos, á2; kilos, 177. 
¡ ivw*' aavvVvvvvvvvvvvvvvvvvwvvwvvvvvvv'î vvv* 
ÍNTERES. -De 7 por 100 anual, qu) se pagará por semestres veacidos en 15 i 
de abril y 15'ie octubre de ca-̂ a año. i 
AMOROZACÍOX.—En veinte sños, a partir del 15 de abril de 192?, re.erván- J 
dose la Ccmpíñía el acrecho ce proceder a amortización se extraordiaariis cuan- \ 
do ssí lo scu-rae. 
ACCIDENTE DEL TRAE'ATO 
Manuel •Cac-taínodo Porrúa, d* v3 
GARANTI A ü! La hipoteca de los cuatro vapores quo constituyen la flota de. años de G,#d' trabajando en el alnaa-
la Compir:ía a eabei: 
«LÜCHÍNA», dd<).o.O íoneiadas. r). AV.—«PEDROSA», de 44 >0 toneladas, D. W. 
—« \ o- KO>, ilo 4.15 ton». Jaclap, U. W , y «LlRiBirARTE», de 6.000 tODeiadaa, "D, 
>&te ú limu ta con-itruc.íüo y psgddos ya los dos tercios d j l contrató.-
Ksiá' gti-anufi representa un valor muy superior ai de la emisión total, no 
í Licntío i¿ Comi-añitf. ninguna otrti carga bipoiocarist ( 
O o r t c á i c ; ! c n e s « ^ o a S L á s a o r i p o l ó n . 
Te ha.ú oí pa^o dte stis 4 Obligaciones que se ofrecen ahora en suscrip-
ción [, ubaos, al 97 por l C, oon cup m óo 15 de aoril ce 1922, en la íorma siguien-
n : 5ü pu. i , - j-n el nctíi de la s iftiripcióo y el resto en cuatro plazos de pesetas 
i b,7ó ai mes, desdé el 15 de enero al 15 de abril da 1922. 
Lit Vuecripción quodu t blprc-» dt si'» el 15 al 23 de octubre en Eilbao, en las 
< ñcint s do la GocQpjiñi», en • i l5<.nco de Vizcaya y en el Crédito de la Unión Mi-
rona, y biu S ' .itandtr en Joa Baño s M<rcanlil y de Santander, dondo be entrega-
rán los resguardos previ ioi)í»l í» a rai-meoto ce la suscripción. 
La demora en el pa o du Icé pifzos será recargada con un interés de 7 por 
10. anual 
Los ssñeres agettes de Cambio y Bolsa y Corredores de Comercio percibirán 
tu ccrrctdj-í ofleial sobre Isa Üoligaciones suscriptas con su intervención. 
SANTAKDEB 
Sacnrsalss: Alar áol Rey, Astorga, La" 
reáo, Llanes, Lstoi, La Bañeza, Ponff 
rrads, Relnosa, E&maies, SantoOa, Sa-
lamacca j Tomi&fegâ  
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.50ya000 de pe-
! iCo&Ktilt& de 11 a i . Plaaa Vtajtt, i , 
rT»lé?. 8-32o Gratía a los pobreSj 
tes y «¿bados, d« 4 a &. PSKS, % 
Pendo de reserva 7.700.a00 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio;: por lUJ. 
Oródiíos en cuenta cotriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y - negociación de la-
tras, documeníarias o simples, 
Acopíaciones.; Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercadefí^s 
en depósito, tránsito, et%, Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
oioaea y conversiones. 
Cajas da seguridad para par-
ticulares. 
Uperacioues en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MEEC.tNTIL. 
I ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ Y OIDOS Consulta de diez 
| y media a seis. 
: Méndez Núñez, l3.--Teléfono, 6-32, 
cón del si'fíc:- CcMerón se produjo 
una herida] avul^iva en el dedo medio 
de lo mrno 'deceba. 
Fué curado én la Casa de SQCO-VO.. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron afiDlidos: 
Riifi/no Gonzíuk-z, do 47 años, d© 
contac-ioneo y cecsio^as en el antebra-
zo deredio y brazo i^uiardo.. 
José María Galán, do un año. de 
una herida contuna en la i-egión í-roA-
tal. 
Julián Aguirre, de diez afios, d» 
ana herida contusa en la reglón oc::i-
pital. 
Isabel Carstro Lastra, d:e un año, 
de una berida inejaa en la mano ae-
reen a. 
Juana Alonso Andrés, 




CHÁSSIS «Fiat», m.odelo F2, nuevo, 
11.000 pesetas. CAMION «Itala», de 
tres y media toneladas, seminüevo, 
15.000 pesetas. 
Informes en esta Administración. 
"ÜT" O "JO. O L O 
I Cbassis para (mmüm.s o cannoneta. 
nuevo, 11.0Q0 pesetas. 
\ Camión Itala,'de'tres y media tonc-
: ladas, seminüevo, 15.000 pesetas. 
' Informes en esta Adminisdracion,-
- i 
r é g i m e n 
e s s i e m p r e u n é x i t o 
p a r a c r i a r b i e n 
a u n n i ñ o . 
PUNOADO I N 1857. 
¿-•seaíaa oorrientea a la vista aS 
««tae,, 20/9 de interés anual; en mofii 
das extranjeras, yari&bls baste. 4 i 





Re*;; rio., aoveaja w 
r-Kaíldlofón; aí" ñ n a l , ' W caíiiárn I 
^ Salve popuilar. 
CONSEJO v 
f " lasnuer.o , ' 
^ a las sen v 
.—Misas desde las 
niodia. pí.-r la 1;i>-
m.cdia,; exposición. 
'> pHlNCIPAL DLRLCH/ 


















c-ionw." rio podrá 
Hita y ci-Ocó kiio-
siiiit-e. 
Norial de 376 pe-. 
i;r i tomar parto 
sSiponde al 5 por 
ni áx in \é i mporte 
"vi'vicTo, y le rera 
ícata r i o cujan do 
deíinitiiva cpie se 
o -Ce cundiciion' s 
de siaptiemiibre de lí)21. Maldrld, 2 
El director. 
• MODELO L-S PROIPOSICION 
. Ser>iciCo0 H°n ' K ^ i o a la carta, 
^nes. ae automóvil a todos lo 
Casa 
^ a o s ^ ^ ^ ^ ^ a Ia pnreza de 
\ Uva dp ,1:abor-dos exclusivamen.t* 
^((,ass en t ,v&rdadera ñoja alta, 
^ d e r ^das partes. Depóflá-to es 
NUMERO H 
:IIJ i 





«•isia, 8 9/0; el exceso 2' 7' 
Depósito de valores, LIBRES DE Di 
RECEOS DE CUSTODIA. Ordenes 4 
compra y venta de toda clase de 
lores. Cobro y descuento de cupoa« 
y títulos amortizados. Giros, carta; 
do crédito y pagos telegráficos. Cuecs 
tas de crédito y préstamos con garas 
tía de valores, mercaderías, etc. Ácep 
t adón y pago de giros en pla^ai dfií 
Reino y de!̂  extranjero, contra coac 
eimiento de ' embarañe , factara. «t«4 
Toda Xa correspondencia po l í t i ca 
y l i t e ra r i a d i r í j a s e a nombre del 
director* 
%VVWl'VVVVVVVVVVVV̂ÂVVVVVV\VVVVV\̂'VVVVWVV» 
Ayer «eleibró gesión cfifta CojTi>aiia'-
ción, bajo la praiiidencia á c i señor 
a una y de tres5 González, como vocal d.e m á s edad. 
s asistiendo Ico señores Agüero, Quin 
tanal, López-Dórdiga, Hlvas y Zorriflla, 
adoptándose las aiguientes resolucio-
neia: , 
INFORMES AL SEÑOR GO-
BERNADOR 
El Eeicuiijao de don Rloiiteno Hoz 
Ar.üiraí odnil.ra acuierdo deil AAoi'nia-
uliento de Santa María d:e Gayón, 0 -
lajtivo atl carramicinto de un terreno 
comunaíl, obrtmyendo lina .ts^rvidu!li-
bro de paso en el sitio llamado «La 
Parajiita». 
El de doña Miicaeila Mena por Há 
ber autorizado eil Ayuntamiento da 
Potes la comstruioción de un vaIád/i-550 
en una casa contigua a la, de la recla-
mante. 
. M 'de don Andrés Fuentes' por obli-
garle el .^Ay^taimieinto: de Enmiedio a 
derribar una pared que ba conyünií--
do en una finca radicante en el pue-
blo de Cervatos. 
ACUERDOS 
Se aprueba la dísti'iibucián de fon-
das, para pago' de obligoxionrri de la 
excelentíama Diputación, durante el 
actual mes. 
Se interesará de la Dirección de 109 
loirecai riles da la CoQnpaiiía del Ñor 
te que reiotablezea ed servicio del tron 
tranvía, que circulaba entre las es'.a-
í; i onecí de Rá.-ivenat y esta capital-
Be aprueban las cuentrn ságuicntew: 
do atuñiniistro de víveres a lô s osta-
hleciimicntos proivincialQs de benoficen 
cia ,en el^m^Gi de agosto, y las de (*s-
tanciaa de' deaiiicfitco en "los Man ico--
mios. die Palencia, Santa Agueda y 
Ciempozue'os, en el trimestre, últiano, 
y las do Valladolid en el mes de sep-
meses, S •/*» y * doc* mes«ij í 
ílaamLda »u consulta. 
y Caía do Ahorres do Santander. 
Grandes facilidades para apertui l 
de cuentas corrientes üe crédito, íeoS 
garant ía personal, hipotecaria y do 
ralores. Se bacen préstamos con ga 
rant ía personal, sobre ropas, electo» 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, haatá ?HÜ 
pesetas, mayor interés qua las do-
ma Cajas. locales. 
Abona, los intereses semestralmeatt 
fenl jul io y enero. Y anualmente, des 
tinael Coasejo una cantidad paia pr» 
míos a los imponentes, 
de iy21, las horas d© oficios ca »1 B« 
teblecimiento serán: 
Días laborables: mañana , ete fÑum 
& una; tarde, de tres a cinco.: 
Sábados: mañana , de nueva i «aSt 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivofl t¡& & 
«atizarán on-araolon&ae 
ÍARSOS DE 
ENFERMEDADES DEL CORAZOI 
PULMONES 
BANDA MUNICIPAL.—Programa/ 
de las obras que ejecutará hoy, a las 
Siete y media, en el paseo de Pereda: 
"Los amores de la Filv», interme-
dio (a petición).—Brull. 
'•Di,; Caúcionés».—S. Adana. 
¡i caprich o sin f oh i co». —Al va rez.' 
" Fantasía psjiañolaD.-^Brptón. 
' Amanecer», alboi-ada.—Montes. 
LUNES.—-«La conquista del ])ardi-
11o», pasodoble.—Camarero. 
"Valencia oriental», serenata.— 
Benlloc. 
«La, boda de Luis Alonso», internje-
dio.—Jiménez. 
«Los éncaTvtos del Viernes -331110», 
Parsifal.—Waemer. 
«El califa de Bagdad», overtura.— 
Boldven. 
LA CARIDAD DE SANTANDEB.-
El movimiento del asilo en «l 'M*. is¿ 
ayer fué el Siiiguiente: 
Comidas db-lnlinídas,, 615. 
Enviados con billete de ferrocarril 
a sm rp^nectivos linnins. 2. 
Asilados que-puedan en el día de 
hoy, 139, 
FARMACIAS.—Las ffue corre^no^ 
den ouedar abioita.s,.cn la tarde" de 
hoy, son: 
, A i director facultativo del HoSpítaT 
•f-e le autoriza paira la adquisición de 
varios mcidicanientos, con destino a la 
l'ainmacia de diebo ostableciimienio. 
En ol Mifcmccmio do Va-llr.dolid SP-
i'í'i iwlu ído ' un .presunto dcmlents, y 
en la Casa, die Caridad ingresarán ñhk 
niños pobres y uatuiralips do esta pro-
vincia. ,/ 
»̂ \ÂVVVVV<̂VVlVWvVWVWV,\WV\A'VVVVVVVV'VV 
ORAN CASINO DEL SARDINERO. 
—Hov, domingo, a. las cinco y media 
de la tarde, THE DANSANT-Ó.HOU'íS 
TA BOLDI. Cinematógrafo: «Mai ¡po-
sa azul>y, comedia en seis partes (2.̂ 00 
metros).-
DP PF'RPTiA. _ T^nijiorada 
piO|inlar.—Hoy, domingo, a las cuatro 
y media (especial), ciriématógráfO y 
ISalder- A, lás/feeis seis y media, "La 
señorita e^tá loca»; fin de tiesta., Bál-
der. A las diez, "Malvaloca»; •••n de 
fiesta, Balder. 
SALA NARBON—A las cinco v m"-
dia y siete y media. "Catalina la 
Grande», eninm-atvi'/, de .Rusia, 
t'PABELT ON A-VTRON —Desde las 
Señor Ruiz-Zorrilla (Carlos).—Amos i tres y media, «El vengador», .7.° v 8/ 
de Escalante. ' 1 episodios. 
9 DE UUTUBBE OE 
en Máliiga, de Meliüla.. <J''; 
El «C. López y López», «ni 
f o t ó g r a f o n o 
PñSEO PEREDÍ?, 2¡ 
Entrada por Calderón 
i c o pa ' ^a I w s t a S a c a o s e s -
i l n®@s táe aE$& y b a j a t a n s i é n 
M o t c r e s j t2pasii5fc?i»msdc3'45?3 3? a l t e r n a d o r e s . 
A l i i t n b l a t i o © S é s í t y i c o d © ' a a s V o s s i ó ^ i í e a . 
d e s a l i o s 8 0 u & y 
d e S a i s d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos délas cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
e/ dofor de estómago, la dispepsia, fas acediqs, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principalesjarmaclas del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
aaBaonancaraKis-mu 
Ms Mmprftr ^areoe pnoiduras eíK visear K^íea sais sasa, 
), 14 (en si3 mismo local qae oespa la Bxpqslclóa ¿8 toto^ráííaa ^ 105 ÍTAUASO?) 
cxaBBKBasasaisazssaBKi 
waamMilBUMHi 
1 '«se ¡fe 
Ka de ¡eaía. Sasütñya ao» grí'H -vm- | ^ S'iit 
8|a «i bletiboaat* aa toíoe ea' KftaBi Í F ^ ^ ' 
«-Caja! 2,50 pesetea, 
.9S'W^fS'«R Sst l & m & Ú é t U - M p ^ - L -
i & m á ai; bsi ¿a C E S Ó S E 
rüiii.oHia, icatsrros o r í í ^ j ^ . 
E l día 12 do octubre saldrá de Santander ei nuevo y rápido vapor 
«í 'ú.H G £ FB Q ! J K ( ^ . 0 0 0 k n e í a ^ a s d e p o r t e ) 
adTBitiondo carga para les pneríos de SANTIAGO DS CUBA, ClífNFÜEGQS, 
HABANA, VERACIlCZ, IVMPICO y ÑUS,VA OULICANS. 
Para más informen dirigirse a sn coníicnat^rio w el Norte, 
DON FRANCISCO üAUGLA.—WAD-KA'r1, 3 PRÍNCIPAI.—HANTANUER 
Shtra i^ssarvas áe pase.jes., carga y cu.alqiil&r íaforaií, !KI*ÍSSQ 8" &a 
^¿sajares para Habana y Veraeraz y daiallofl á« todofj los s&rrkioa de w^J 
asesas 
1 wra 
No se paede diesateneder esta indisposición sin exponerse a ]aioc!Gi?J, 
fttmorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla s 
tiempo, antas de que se convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedio tan sencillo corno seguro ^ara com 
batir, según lo tiene' demostrado en los 25 años de éxito creciente, re 
aulariza.ndo perfectarnente el ejercicio de las funciones naturales ¡Jsí r ie l 
¿re. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospecto» p»1 
laator M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
FABRICA BE TALT,AR. BTñELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE T VI-
NAS, ESPEJOS "DE LAS FoBMAS Y MEP1DAR QI'K' SE P E ^ A . - CÜA 
ROS GRABADOS Y MOLDURA^ DEL PAIS V FATB.WMEHAS. 
DESPACHO: Aviós de Escalanle. aftia» 4i í á , . §-23. f á L i r i c ^ C e r v a n L s ^ t l . 
ir7'am>iiMiiiiii IIIIIIIIIUIIIIIIIIIII» imniiiii i niniiwiwiiiiiiiiii mu Minimi i i ir 
do rospsnsabiDM ilioltada) 
mecánieos de aserrar 
m> T / ± m 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Espcciíiüdad en vinos blancos de 
la Nava, Man¿ánillá y Valdepeñas.— 
Servicio esmerado eu comidas.—Te-
léfono, 1-25. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, 
.tcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
por pisos sueltos, construcción mo-
derna, sitio cent rico, sol al metilo día, 
trato directo. Informará esta Admi-
nistración. 
o s a 
Se rtío.'aiau y vuelven frac 
smokins, gabardinas y t niíor 
mee; perfe c'»'"! y ecrcomía. 
Vaélvenso trajes y gabaae* 
desde QUINCE pesetas. 
¡S01BT3 afiiaero 12, SEGUNDO 
i l H Í 
i 
SANTANDER-MADRID' 
] Répldo.—Sale de Santander 
i tóe días a las «,9, y llega a esta esta 
[ción a las 21,05. 
1 Correo.—Sale de Santander « laa 
i 1S,B7; llega a Madrid a I^s 8,40. 
1 Sale de Madrid a las 17,25j i legí f 
| Santander a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander a las 
7,8; llega a Madrid a las 0,40. 
Sale de Madrid a las 22,40; llega í 
Santander a las 18,40. 
Tren tranvía.—Sale a las 19,44, ps 
ra llegar a Bárcena a las 21,45, Df 
Bárv-ena sale a las 7,15, y liega & Saa 
taader a las 9,20. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de, Sanlandcr: a las 8,15, 
14-5 y J7,5.—Llegadas fi Limpias, a 
lasiOiSS; í%6 v 18,40.—A UillKio: a las 
12,16, 19̂ 05 y 21. 
Salen do Bilbao: a las 7^0. 13,30 y 
líi,3ñ, pina. Hogar a Sanlander a las 
11,50, ,18,31 y 20,35. 
9ANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander: a la» 8,5% 
13,80, 15,10, 17,5 y 20,15.-Para llegai 
* Solare»: a las 9.45, 13,3, 15,56, 17,4t 
y í l , y a Liérganes: a lae 10,7, 13,ES 
1«,17, 19,10 y E1.2B. 
Salidas de Llérganes: a las 7,1$ 
I . 28. 14.13. 16.50 v 18.40: para llegar s 
Santander: a Isa 8,33, 12,23, 15,18, 18,8? 
r 1I.Í3. 
RANT.ANDER-MARRON 
Sailda de Santanderí S ÍSS 17,49, 
para llegar a Limpias a laa lB,5f jr i 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santan'derS » í&t 
1$, para llegar a las 9,30., 
9ANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a laii 7,1*, 
I I , 20, 14,20 y 18,50, para llegar a On 
taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57r 
SaMdas de Ontaneda: a la's 7,6, 
11,85, 14,38 y 19,20. para llegar a Sac 
tander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 8L 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santanderj • Uf 9 M | 
jr ÍS.M. 
SANTANDER-LLANES 
SaiJidas do Santander, a IÜB 17,18, 
8ANTANDER-C A BEZON 
Salidas de Santander, S l u 11,1^ 
14,55 y 20,10. 
SANTANDER-TOR REDA VEGA 
Salidas de Santander: los .jnerei f 
domingos y días de mercadOj a l&a 
f,80; regreso, a las 12,52. 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, 1 
las 16.26 y 20,51. De Llanes, a lea 
11,2-6. Bs Ctibat íMi a la* 0,28, 16.38 » 
W v vVXV.VVíVVVVVVXAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
El «AlíoiDSo-xni», en C á d i z ? ^ 
El «Legazpi», en viaje a CoWi¿ 
El . J . del Piélago», en Cádi, , 
Málaga. ^ ^1 
«Ciudad de Cá'diz», en Cádiz 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
S e m a n a c o m e r c í a T 
HARINAS.—Pesetas los loo 
i K\l (•(i stipfírior, con suco 
Clase ¡nforior 
SALVADOS—Pesetas los IOQ | , ¡ | 
Terccriilln, priinorú, con saco.. 0'! 
Harinill-a pi'iniioi-a, blanca....,.' i-
Salvado, primera I 
MOVIMIENTO [>E BUQUÉS MAIZ.-Pesetas loa 1» kü£ 1 
Entrad.^: 'Ceres», de Bramón y es- Del Plata, nuevo ' ' 
c. carga genoratt. ' CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
„ ,. . . ' ' -r» n J Do Castilla., suiienor ••• „ 
.Salido*: «Andoau», piara Rotterdam,, AvCjini 8 
con miiiniesraü. i HABAS.—Pesetas los 10| kii0^ I 
«GSlOtilide García.-)), para Bilba,. con tariagoiias, con saco ' j , 
cai^a gkeirad. I Mazaganas, con ídem... ¿ I 
, r , , _ , , 4 Idem, pequeñas . <¡t 
«Magdalena, (.arcuu., para, nlem, - n j e , ^ ^ ^ 8aco,-Pts. los ^ u 
con ídem. 'Llancas, de Herrera, nuevas ... S 
«Ramón", ptaii'a San B&teiban de Pra Fintas, pai^i siembra. ídem I 
via. con i(hni. | "'••meas comentes, país * 
r., , „ - -t~\ r. • _ «i _ . Idem gordas, redondas 
(Coréis», para Pasaj.e®, con [dejn. i e^-rr- IAC C«M 
' LENTEJAS.—Saco do 100 kiini 
SITUACION DE LOS VAPORES dase superior 
DE ESTA MATP.ICTILA | GARBANZOS.-Con envase, 
Vapores de Victoriano López Dóri- !o3 109 Ml09, 
ga.—«Macbelín», en Santander. 
«Mairianeila», en Bilbao. 
Vaporea de Angel F. Pérez.—«Ca 
rolina E. de Pérez», «Emilia S. de 
Pérez» y «Alfonso Pé rez» , en Santan 
der. 
Compafiia Santanderina de Nave-
gación. 




l p & L 
ipresepci 
y V «S ' 
De 38,W) granos 
1)*' tí.'i-i ídem ••• 
De 'IÓ.W ídem .... 
De 48,§0 ídem .. 
Do QS.ÍJi ídem . .. 
De É6.58 ídem .. 
tfe ídem .. 
De 7,S.,S(| ídem ... 
tiraoi'-1 
en 
Vapore» de Luis Linño y Compañía. 
• «María Mercedes)), en Bilbao. 
«Luisa», en viaje a Hondeur. 
«Alfredo», en viajo a Génova. 
«María Elena», en Camarinas. 
«Juan Antonio», en Santander. 
«Marianela», de Ncwport para Bil-
bao. 
SITUACION DE LOS VAPORES 
DE LA COMPAÑIA TRASATLAN-
TICA 
Línea de Buienoe A'res.—El «Retna 
Victoria Eugenia", on Buenos Aires. 
El «infanta Isiabel de Borbón», en 
Barcelona. 
Línea de Nueva York, Cuba y Mó-
El «Montserrat», en Veracruz. 
«Reina María Cristina», en viaje e 
la Habana1. 
«Alfonso jíH», én viaje a Fl Ferrol 
El ((Antonio López», en Nueva Yorli 
El «León XIII», en Barcelona, dt 
Cádiz. 
Línea de Veinezue.la-Colonibda.—EJ 
((Manuiel Calvo», en Barcelona. 
El «Montevideo)), en viaje a Puerto 
Rico. 
El «P. de Satrúsitegui», en Puerto 
Rico. 
El «Buenos Airesi», en Barcelona. 
Línea de Filipinas.—El «Isla de 
Panay», on Cádiz. 
Línea de Fernando Póo.—El «San 
Cairlos».' en Alicante. 
E l «Gatalurui», en Río de Oro. 
Á láa Compañías de loa mismos r» 
Blama IBIOS, Ataraxana^. 17. 
"ATATAS—Con saco, Ptas los luid, 
lúica liia.das. niicvas 
ARROZ.—Pesetas los loo kiloi, ! 
Harina de arroz '•••'i üi 
Bon4ia, número 2 . • 
Ampiiquilí, númej-o " | 
• A FE.—Con envase, pesetas el kilo, 
Moka Longoborry (1,1(1 
Puei lo Rico, caracolillo... C'.OO a fi^ 
Idem ídem, Yauco, extra. 5,70 & m 
Idem ídem, suiperior 5,fiÓ a M 
Idem Hacienda, escogido. 5,50 A 5;fi5 
Guatemafa, cfeiiraWoSilló...... 5,50ié|| 
Idem Plano, Hacienda 4,60 a (í) 
Puerto Cabello, trillado-.. 4,50 a i,» 
Idem ídeín, segunda 4,30 a 4̂  
OaVa/caei, descerezniclo 5,40fl.i,« 
AZUCAR.—Con saco, Ptas los 1M ki, 
Terrón superior, remoladla IMaljí 
Kefipíj KE. I W . ... l-jó o p 
Cuadradiílüo corriente 195 a 2'M 
Idem, superior. 205 p 210 
Molido superior, remoladla Fu a lió 
Blanco ídem, belga. ISBalW 
i Turbinrdp. '"aba ...l.^alt 
Centrífugii, Cub.-i. ... t^j¡r^ 
CANELA.—Pesetas ei kilo. 
Cevlá.n 0000 8,5) 
ídem 000 8.3» 
Idem 0 8.25 
Idem número 1 ^ 
ídem número 2 H 
ídem molidii. número on ll.M 
CACAO—Con envase, pesetas el kilo. 
Caraca?, Ocumare 6,00 a 6," 
Idéni San I'elipo. selecto á.iiO ¡i m 
ídem ídem, segunda X-'O ;i 
Idem í'boroní, superior... ."j.TO ¡i 5,9 
Idem Peal Corona 4,i0 a $ 
Idem Irapa 4,3r»ni,W 
CarúpaiU). natural •i^5a|.| 
Gua vannil, cosecha n í."1 
Idem Kpca-H 'üOatf" 
San Tbomó superiin1 ... ... :?.90'a4;ffl 
Mein |>a,vol ...... .'!.a ^ 
Fci-nando FÍJO. extra 3,2.» aw 
Idem ídem,, supei-ior ."{O'-aSÎ  
Idem, ídem, corrionle 2,80fiS,® 
Femando Póo, extra 3.30aW 
Idem ídem.' superior... aj" a 
Idem, ídem, corriente 2,850 2,90 
JABON.—Precios en almacén, pretal 
los 100 kilos. 
Chimbo, pastillas de medio kilo. 
Gorrión, ídem ídem .... 
Lagarto ídem ídem ...... 
ACEITE.-Pesetas los 101 kilos 
Corriente, fino .- •• 
Relinado (lata de Id kilos) -
BACALAO—Pesetas los 50 l<"o« 
Somer primera, creciólo 
^ E l día H de .octubre saldrá de este .Idem ídem, primera I | 9 
puerto el vapor correo ilslandia. primera, superior 
A - I Lintj-. pi-imei'a ... •••"•''•Iffl 
V 1 O t CZ> X - X O . b a r b o •-• i 
admitiendo pasajeros de cámara v , .̂l;,-,«1¡5V1 ^ Prfld0-
tercera elasc para La llochelle, Fa-i HARlNAiS. Ha. bajado 
llice v Liverpool. | !H 
Í % a informes, dirigirse a sus Con-dJ* v 1 : , . i ii 



















C o m p a ñ í a d e ! P a c í f i c o 
la 3 de m 
19 de nc 
«do m h 
más inf 




rreeheci, M U E L L E , 0. 
llllil ê '1-
v meítia en saco de cien k''11*.' J'., 
míe va en nuestras impn^01 
la. nasada semana lo i111"'1, ,.„. 
de ralU»" mo?. Hov bástanle existencia ciñas y lá venta está algo paTíj 
^ • c é 
ind"3 Se esperan algunos lote? de 
K U S K S H O L L A H S S C H E L L O Y D 
s ñ i a de vapores correos Iiolandescs para í a H A B M i y VERACRUZ 
S a l i d a s f i j a s de S A U T A H Ü E R 
guc vienen a este puerto des'" 
a la venia. — 
\WVAAÂVVVVV\aAAAVVVVVVVWVVV\VV\̂'IAA,lVV 
T r i b u n a l e s 
A?0 Pa? IAC1 
raiUlL' 
• 
VAFOR CORREO Z E 
VAPOR CORREO 
VAPOR CORREO 
el 15 de octubre, 
el 5 de noviembre. 
I el 3 de diciembre. 
Admiten pasajeros do primera, segunda y tercera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
Agencia general de la Compañía: VELASCO, 13.—SANTAKUER 
S E N T B ^ I 
En causa seguida por 1^isU>^ 
en el Juzgado de Santoña. ^ " ^ 
Hortcnftio Cárooba 11 ig-m-ra, &e'.. \ j 
lado scntiMida absolviéndü/le 'lJ j 
ineiib'. 
^ 
Bogamos a cuanlox se d i r i f f i s i 
<la, 
m de . 
Pasaje 
^ Gádí 
nosotros hagan constar w 
recc ión el n ú m e r o 
de Correos de EL PUEBLO ^ 
T A B B O , ¿UÍ et el 
lado 
- . m L 
,bV 
0C'Ü . «̂«̂ v 
Basta de sníriF ínátilineníe de GÍCIISS. < ¡ m ? m 
dadss gracias al raarauiíiosü descubrimienío 
ée los 
3!. 
BLENORRAGIA (purgacíonos) en todas susmanifes-




















fcS^S'^Ag enfermos so curan por BÍ Rulos, sin myeccionfie, lavados y 
5lVl{|''; - son(jas y bujías, etc., tan peligroso siempre y quo nescsitaa 
'cac del médico y nadie so entera do su OEferraedad.—VENTA: 
JGO PASTAS l-RAr>CO. 
ñ m u s de ía ssngrc: 
tienen por causa humores, vicios e infecciones do la sangi'e, 
r rebeldes que sean, se curan pronto y -rad'icaltnr^n-to con Jas 
^•¿PCIIATIVAS D E L DR. SOíVIiE, que son la mod-icáciáñ 
''''I'ti^ideal y perfecta-porque actúan regenerando la 
^''Trnectan todas las energías del organismo y fomentan i salud, re-
al eií breve tiempo todas las fdeeras, llagas, granos, forúnculos 
SÍFILIS (avariosis), ECXKMAS, HERPES, 
ÚLCERAS VARICOSAS (llagas de las 






















i , ^ 
a i 
' í | 
i 2,90 
JCalW). OAN.-'ANCJO MENTAL, PERDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
1 ' 
b̂ro médula y todo el sistema nervioso, indic adas, especialmente a los 
Ljj^jg^n la juventud por toda clase de excesos, viejos sin año-i, para re-
oerar íntegramente tot'aí sus funciones y conservar hasta Ja extrema 
z sin violentar el organismo, el vigor sexual propio do la edad. También 
aue verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o inteiec-
¡teafdeportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas,, comerciantes, 
justriales, pwnsadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
ACIALES DEL DOCTOR bOlVRÉ tocos los esfuerzos o ejercicios fácil-
ote y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
encia, Basta tomar un frasco para convencerse de ello.—YE5cTA: CUSiCO 
ÍETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moncada J ! ! . — 
RCl'LOXA. 
VENTA EN SANTANDER: vSres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
lasEicuelas y principales farmacias de España, Portugal y A m é r i c a s . 
£ 
ma^iiífira finca en Mirand.i, dp 7.000 
metros», con ca^a nueva, 200 árboiles 
fnilules, ele. 
BíLRAO. Villlia.rías' 10.—Agencia.-
f ¿ f e l ú ñ i c o l a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o . 
V a p o r e s o o r r e o s ¡ n g l < e s e 5 B 
Ha 3 de noviembrQ saldrá de Santander el vap:r 
19 de noviembre el vapor 
mdo ambos carga y pasaje para los citados puertos, 
tí mas informes dirigirse a sus sgenies 
dado 74 
Paseo de Pereda, 32.—Santander 
Teléfono 6-85 
[(Ha 19 de 




endo • ^U cnl" , ( 'n don Cr i s íóba l Morales. 
fiACRi7Sa^eros cle to(laá clases y carga con deslino a la HABANA 
r ^ U l U x M ^ DASA.TE E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
B VERA(-,;;,. 0n l"",<,,,i'S m á s 2fi,60 do impuestos. 
L . . ' U1-z> 025 poseias, inas 15,lü do impuesto». 
í G u á r d d o c o m o s i f m e j o r ! t e s o r o ! ) I 
<«' j ^ l l í l L 0 l - ^ 9 • ^ " " " lT •|H8 
i e r v i c i o d ® p a s a j e r o s m e n s u a l y r é t p i d o 
E l díi. 9 de noviembre saldrá do Santander el nuevo vapor (primer viaje) , 
L £ & . R P A R A (do 19400 TO;'-:BJ..-/: DAS de despíízgmiento), 
admitiendo paiejeros de SEGUNDA ECOKGMiCA y tercera ordinaria para HABA-
NA y VERAORÜZ. 
— — , P R E S i O S — 
HABANA VERAORÜZ 
2.a económica • • • * • • Peselai 
S.a ordinaria. • . . . * . — 
943,85 l.f 2r',85 ) incluidos toda 
£68,90 619,90 ) clase de imptos 
de Ocasión; tiene buenas voces y tre-
ce registros. 
InCoiliKirún en c.-ta Adiiiiiiistrnción. 
pailE Í'O ios actomúTlIas áüDl-^ATBlf-BSPASi 
•ITUSOVILES Y CAMIONES BE EQDILEB 
SgRYIGíO PSRMSlSm Y A DOMICILIO 
a S e r d e reparaeiomes:1 
Presíea para eckcar maflizosi 
A l í t O M © V a ^ 3 V E N T A 
Eepeña 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19.000 ptas. 
Protos 14-S5 HP. , magnífica limousine, 
25.00(0 pesetas. 
Ford, ruedas metál icas faetón, 4.50Í) ptaa. 
Bans limousino, a l u m b r a d o Bósch, 
20.i)C0 pesetas. 
O m n i b u s F i a t , F . 2, doce tEientot, 
19.5 ?0 posoías. 
Idem ídem, Í8-B. 4, t r e i n t a asiento», 
23.030 poseías. 
Oamlón Feugeoí , cua'vro toneladas, 10.000 
poseías. 
IJem Berliet, cuatro ídem, 1S.000 ptar, 
U e m ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Cubiertas y a m m m ' m con el 25 y 50 iior 
iOO da ¿escuoiiio, rospecüyamente, sobre El pra-
do de tari 
S i n F e j m t í o , 2 Ttüeíono 6-16 
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ARMAZONES 5 
ñ 
DE LA GASA 
Paseo de Gracia, 125.—BAUCELOXA 
e n É t a n i 
3a I 
PLAZA DE P l Y MARGALL | 
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F A B R I C A N / 
m í 
el pasaporto legalizado por el cónsul do la nación a donde se dirijan, cédula, pase . ^ © f ^ g t w ^ s g -
de quintas y certificado de vacuna.—En tercera ordinaria, cartera de identidad le- j ^ •* ^ ^ ^ 
galizada por el cónsul y certificaao oo vacuna. 1 * ^ ^ 
Los departamentos de tercera clase todos son de cuatro literas cada uno, re 
uniendo las comodidades necesarias. 
Para solicitar pasaje dirigirsa al agoníe en SANTANDER y G I J O N 
6. F R A N C i S S O G A R C I A — W A D - R A S . 1 PRAL—Aoartado 38.—Santandtr, 
í í 4 S p d a 1 q i , i l l C 0 U a d<' OCTUBRE s a l d r á — s a l v o coatingencias— 
J Z * ' 61 va por 
iSña pos ^0'CofUgaSia^ c-» íoá ík--mi^asíísg 3s0 Vxapf» «» ásjjA'Ss»;, 
d»l Campo a Zamora j Opéasé a Viso, do S.al^aníífe a ¡a froa&sr» ĝ sg 
a^-asaa y otras Ernpreeas as íarrocarpilas y aramias' de vanor. Mayisia 
í l ^ r r a y ArsanAte del Estado, Gompañía Tyasatídntica y otra» Emp?£-i»&¡g ^ 
i a i i ^ a c i ó n , sació los jr artiaaJgsajL- S s i & z t & v t eisniSs,rafi a l Qkráé?? ga-í S? 
SkíHcitazgo portuguoi.' 
ÉluTbcaérj á « vapor.—MwaE^sa &iBjS fóSSBM^ P^a^-aaM^ í1»*'8*"!*^ f*̂ -* 
^ ^ . v --o-, y . 308 
gil l i l i I I 
i i r i f i i t i i " 
T E L E F O N O 21-08 
Taller modemo para toda clase de 
•^reparaciones, con garanlia do'resul-
tados, por contar con personal com-
petent ís imo y. activo. 
^ — v.ctui2 ai vaoor 
J e i n a V i c t o 
| ^ Cádiz l
f!lli,á(i;¡  
pusaie?"01, ,lllf!| ' ,n cor! destino a .Montevideo v Buenos /Vires, ad-
16108 Je todas clases. 
í 
lio 
V j ^ é A Í S 1 ^ ' diiigira© a sua con signa Lirios en Santander Bf-
" ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ y Compañía, teléfono 63, paseo d-i Pereda^ 
^ ISLA n 
(;;i'i'iz,-*v l!|! ':.)|,AXAY s a l d r á — s a l v o conlingeneins—el d í a 21 del 
Itiis iñf "do Barcelona, con destino a Manila, y escalas. 
gg03 i^G?mcs y r.rcfias c¡lrlq>~j a las oficinas d9 ^ 
rr * 8 áífepcíiona, o a cus ¿gentes ra MADRID, ¿on Haméa 
^ r ' \ " S ¿¡¿i—SANTAWDEH. yi^f&s tíl-jot Angel P f l m y «fefcfSÉSlBíP 
ra 
SOLDADURA! A U T O G E N A —TRABAJOS 
E N ACERO, H I E R R O Y BRONCE.—APA-
RATOS M E O vN Í C » > S . — T U B E R I A S U E 
: - : : - : PLOMO Y HlíüttSO : - : : -
MANUEL Q M s i Z a • A r r a b a l , 1 6 
T E L E F O N O 21-08. 
Prensa para la colocación de. ban-
' dajes macizos de camiini y neumát i -
cos de la importante Casa Soodrich. 
Los productos de esta Sociedad sou 
j a cónócidís imos en el inundo auto^ 
niovilista ppr su hondad y resisten^" 
cia, superior a Lás uamás marcas. 
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É L P U E R T O Y L A J U N T A D E O B R A S 
AMPLIACION DE LA ZO 
ERVICIO 
/SESION S U B S I D I A R I A 
Anteayer so c-slobró sesión .suh.-M.l.ia-
r i a , práSidliida por ilnn .Modesío Pi-
ñ e i r o y/CCJI ' a^'^t'Micia do Lo® votfajl'és' 
Señora? üc-nui.nnü.nte de MariJi-a. Bas. 
tenraahea, Ribadaiyguia, gu i j a i io (don 
RiaiTiión) y el iiw'cniero soñO'r í l t i ido-
:bro,)'caiya m n í ñ a no inser tómo® ay'mr 
p o r i c x w s o , d© • oii iigiitai, 
E ? aprobada el acta dié. l a seisaón 
totérior'. 
Se aprueban.les acucirdos (le Ja Co-
m i s i ó n Ej&;,ul i \a , qnc son Ice síguiéai 
US: 
Quedar cnteiradofí de la onlcn aece-
dáeJWio .a ífuc sa ani/plíe, a pet ic ión de 
l a Adiniin¡:.st],:'.'.'¡r.;i iiinn¡ci|«i.l de esta 
Ajdaiana. pfc'r dósl'n'iesés, el ¡¡hizo con-
cedido para ocupar c n i rucrca-ncías 
de ipipcir tación ci lipgil^do de Mol -
nedo. 
A d m i t i r el precio de 23 p é s a l a s por 
tonedada dci inadera. vieja, a canüj io 
de t r i t u r ac ión cío picid-rá r.-fita. 
Paisar a info.'.mo do la Dirección fa-
cu l t a t iva l a orden aprobando en p r i n -
cipio el proyecto 'do a d q u i s i c i ó n de 
dos gáíáiguileiGi. 
Quedar eaiteirada de la real orden 
conceidieni'do a don Diego Casanu^va 
u n a nueva p r ó r r o g a de ocl'ao meses 
pa ra t e r m i n a r las obras de l a con-
t r a t a del t inglado pr imero. 
Tras ladar al SDñcr in^enloro l a or-
den •'diiSíponiondo pra.cit.iique una 
v a l o r a c i ó n dio las obrcis d© l a conce-
s ión para sanear una mar i sma entre 
Las r í a s de Sol ía y Ti.¡ero. 
Denegar, en vista del informe facul-
ta t ivo , l a instancia en que l a Ccanua-
fiía General de Carbones s/olicita una 
rebaja por el a lqui ler de u n a g r ú a 
Priestraan. 
Contest íir a l teleigrama en que el 
«soeloní ís iano s e ñ o r min i s t ro de Fo-
m-ento prai)one la r educc ión de la* 
tsnáfa^ del tíaa'bán nnc íona l , niíinifas-
t á n d a l e l a que sati-sfaco on la actna-
l i d a d y que las UÚOvaiiS tarifas ¿la iia-
11 an a estudio de l a Sui;ierior¡da.d. 
Aplazar basta que 
rialuciónl ide cir/r'tas 
en l a i m p l a r i t a c i ó n 
se conozca l a re-
dii.dart sn:rí.;ida-í 
de la sobretasa 
por el ui30 do l a .Central t ^ e f ó n i c i 
montada en el nandk; númeiro 1, la 
c u a n t í a y í e n n a do' r o m u n o r a c i ó n que 
l a Junta haya de percibir por el ser-
vicio que presta. 
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OFICIOS 
.Se da leictura de un oficio del A y u n 
tíuiniento nonibrando pnru que Je re-
presente en la Junta el concejal don 
Nicoilás Ceano Vivas. 
Otro de la D ipu t ac ión nombrandr 
reprci.'.oiilL'.'ites a los señoi"es don Do-
mmgo Lomo 'Godoy y don Jcisé R 
Zorr i l l a . 
UNA I N T E R E S A N T E ME-
MORIA : : : : ; 
So da lectura de una. •ox.ten-aa Me-
mor ia liecba ]>or el Señor 'Huidiobro 
acornea de la. a m p l i a c i ó n de la zona 
de í')>n;ij.¡o del puerto en los Naos. 
Es un trabajo documentado y de 
extraovfdinar¡o . in 1 eres. 
A l t e rminar la lectura d,o dicliiá Me-
miciriia. y a indicaición dol seño]" paxiSi-
dente. se, aciuorda ihacor constar en 
acta l a Sat is facción de la Junta, par 
el t rabajo del seáíor dii'ecto.r facultar 
tivo. 
Esta Meunoria Se ha b-echo por or-
den do la Diirección de Obras públ i -
cas para que s i rva de baso a l a in íc r -
nui.ci''>n púij l ica reglamentaria. 
E l s e ñ o r I l u i d o b r o explica con 
gran deten.Ifiniento su trabajo y la 
opor tunidad del mismo, toda vez. que 
Ja c o n s i g n a c i ó n de 50 millones que 
cons igu ió Santander paa'a el puerto 
se encuentra, inc lu ida en el prcisiupues 
to ex t raord inar io que p r e s e n t ó el se-
ñ o r L a Cierva. 
Aunque cto momento y teniendo pre 
s •nle<3 las- c i r c u n s í a n c i a s ac túa los , no ' 
aé puede asísgu-rar que las obras va.-1 
van a dar inmediato comienzp, es lo 
c '1 • Lo que iSantandoii" ha dado un 
g r an paso, conslguienido que. siem-I 
pre qué se trate de a u x i l i a r a lo5.j 
puertos, Se recouoz,c.a a l nuestro entre 
los primeros y con derecTno a estos 
•auxilios. 
Ello, adenu'i^ que no es aventurado 
asegurar que estos proyectos relacio-
nados coh los puertos, por l a g r an 
tranH-cenderada, que su pronta reali-
zac ión tiene para la. vida, nacional, es 
dtá esperar sean muy jwonto una rea-
l idad . Por oso la. conveniencia d,o 
que por OdjGiatra par te nos h-aJlemos 
en todo, momento p'repai'ados. 
El s e ñ o r Bastei-recbea. hace algunas 
pregun ta® roilacionadas con el alma-
cenaje d/' las m e r c a n c í a s de impoata-, 
ción en. el t inglado do Molnodo, ¡-ion-
do contestado por el s e ñ o r Huido-
bro. í 
Y no habiendo m á s asuntes de que , 
tr 'atar, se levan la l a sesión. 
BUENA PESCA 
E L M A G M F I C O A E n O f ' L . W O QUE LA MONTA ÑA REGALA A L E J E R C I T O D E OPERACIONES £\ 
AFRICA 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
E l soldado del hatnUón de Vulen-
cia, José Cano Ritas, que, siendo 
r á m j i e r p , supl icó a süs jales (¡ue le 
p c r v u l i n a i i tr al combate de Jizzn, 
donde se po r tó de fo rma que mere-
ció la cal i f icación de m u y dis t in-
guidó.. 
U n l a d r ó n d e j o y e r í a s . 
COEUÑA, 8.—Dos pol ic ías de la piar-
tilla de Vigo detuvieron hoy en una hos-
pedería de la calle do la Estrella a José 
Aseiisio Gómez, natural de lásboa, autor 
del robo de 4.090 pesetas cometido en ju-
lio último en la joyería de don Kamón 
Feriiández, de Vigo. 
Se supone que el detenido es autor da 
otro robo do 40.000 pesetas, en alhajas, 
de la joyería de Escudero, do esta plaza. 
Parece que Asensío, cometido el robo 
de Vigo, marchó a Cuba, para vender las 
alhajas robadas, y volvió al poco tiemp?. 
E l detenido fué conducido a Vigo. 
L a p e r e g r i n a c i ó n d e h o y a 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s C a l d a s 
En el tren mixto de M a d r i d par t i -
r a n para aquel venerando Santuar io , ] 
de tanta devoción en nuestra provin-
Gia, muy crecido h ú m e r o de fieles de ' 
la capital , entre ellos muchos hom-! 
bres, e i r á n a n m e n t á n d o s e considera-1 
blemente en las estaciones del t r á n s i - j 
to, habiendo de ser c rec id í s imo e l ' 
contingente a l a llegada, s e g ú n se 
desprende de l a lista, de inscripcio-
nes. Pero, ron ser tantos, fuera' del 
r á j en lo de los organizadores, repre-
sentan una pequeña, parte de los que 
se l ian de postrar ante la bendita ima-
gen de Nuestra S e ñ o r a , concurrencia 
enorme que con el rezo del Santo Ro-
sario han de conseguir los piadosos 
•fines que all í los lleve, 
DE REINOSA 
LOS TANQUES-ALJIBES 
Coai extraoi 'di lar io entusiasmo em-
p ieza 11 l a . geataóncig p ar a. r-üenud • tr 
fondos con d^stlinq a la. adqu i s i c ión 
de los dos tan.que--a!.¡ib<'S. y un aero-
plano que l a Montaña, e n v i a r á ' a M i -
nmecos. 
Esta m a ñ a n a Se reunieron en e] 
isalón de actos del Ayuntamiento ' los 
s e ñ o r e s siigi i i ent es: 
D o n Domingo Ortega, don Ca^to de 
l a Mora , don J o s é González, don F i -
del Diez, don Leonardo López, don 
Ale jandro San, don PoJicarpo obeso, 
don D á m a s o Pé ivx . don J o s é Mar i a -
no Llore"!.!.'.', don All'onso Enrique de 
Salaananca, don Maamel Pérez , don 
Pedro González, don SebaSliiáii R'j 
vuelta, don R a m ó n Toinadi jos , don 
Manuel López y don Maleo Bnbio. 
Fi ¿uívidron re]irisenta.dos pnr .no 
poder" afiósitir, don Adolfo G. F e r n á n * 
dez, don -luán de la Mola y don . ] , : -
s ú s G a s t a ñ e d a . t l a u s ó ve-rdadera cx-
t r a f í eza l a ausoncia del director del 
poriódkai ' local y la ¿o su redurli-r 
dón Vidáníie Ramois. sobre, todo, la de 
este últlimo., no obstante h a b é n 3&é in-
vi tado .en eonsidei a.ciiin ¡i 16 que, dice 
pei¡)reívn!.::;¡'. 
Se a c o r d é , para el mejo]' éx i to de 
la ges t ión , diiStrilniír^o en dos Gonn-
sioneiri, adijudiic¿Uií.!üise'. ciMwi .una nn 
dil.jitr'ito. Ininedi.a.ta(me.fito enca.beza.-
ron ia'y asistentesi la, l ista con 25 pe-
setas cada: uno; • agrégáudoS© .por el 
alcalde, en nombro del i ln 's t r ís inio 
Ayuntamiento, 200 ¡ losetas: por la Éó-
nifeión de se-ñp-rítíisi organizadoj'a.s dr, 
por 
f A buen seguro1 que Reinosa entera 
se mos t ra rá" agradecida a una y a 
otra. 
E n l a ses ión que el Ayunta.niieDto 
híi celebi-ado 0$& tarde, ha oclurrid.> 
algo Kensacional. 
Lo» señoreia que se eneairgairon de 
comiprar lasi fincaa- i'ústica.s, a r azón 
de l.GOO pesetas la. h e c t á r e a , piara vól 
verlas a. vender a l a Soci-edad Esnn-
ñola .de Gorr-:truc<:ión Naval , a.l pa-
reciM" han jragado unos miles de du-
ros m á s y •están debiendo a la, Sucur-
sal del Banco Miercaaitrl de a q u í unas 
&'..jsiSnta m i l pesetasi a p r o x ú u a d um i e: i -
s pidiei 'on para real i -
¡ m p r a . El La.iico, chi] n.- > de 
' ' . t i :fino dereioho, y ve-liando 
)§ por1 los intereses que ma-
lla d i r ig ido u n a atenta car-
ndolesi la, a t enc ión sobre la 
I. que hay de l i q u i d a r en s.--
c réd i to . Los 
an al Ayun-
! l a Gonstructora. ex-
n'oS;i, irt'galó para es 
miles da do rus. Has-
ine esto nada de partic'J-
•emo d i r í a Peinadar, nc-
dente. 
•nsaciorial fué dada por 
i e n inan e? 
te, a quier 
zar l a ciar 
su. porlVx 
ci.nio d abe 
neija.. fes 1 
ta l ian 
h'ocnsSd 
guida alndida menta d 
i 'oini. 'iiuiíidcs se la 'endf 
tamifthto. ooi«ni€ 
no 
l a función de la. bandera, 500, y 
el pueblo de Beinosa, paaíté de' l o l 
aportado en funciones teatrales y en ! 
una tómbola , 6.000. . 
Encabezada as í l a linfa de donan-» 
tes y considerando conciluítio.s icn p,rl-J 
meros proyectóos, s© l evan tó la sesión ; 




sacia broma que n 
gible haiya costado 
tas a Icrj ediefetorels 
S3i b abaú filtrad ó' ei 
rretora"? ¿Qué h a b r á dki'.io 
qu ín de la Pelilla? ¡ P . d n r 
resivai 
toa fin 
ta a q u í no t i 
lar, pero es, 
cesario' piros 
L a nota sensa/.i i 
el canreja.l Sínlor Ci( 
d ia.t; o mente presnri tó 
poaición, que cepio 
que a'ji&\ 
tú r i f o , y 












H a ternnnado 
¡ G r a c i a s a, Diosi! 
seii'v.iicio ctei i-iego. 
pensiar que c-a po 
; ha dado nn ele-
m á s de m i l pei.-c-
¿Pero p o r dónde 
« a s í a l í o de l a ca-
(Jon Ado-
adoiquín! 
R. I . P. (Esto quiere decir, roto y i ) i -
soteado.) 
—Se dice, y con fundado?! motivos), 
que una, poderosa, Empresa, a la. que 
el pueLlo ra in osan o estima de vej'asv 
tiene el p r o p ó s i t o de suniinistirar 
aln'm.b]rad,o a pi^cjpis bai-ath-iimos. 
•So dice tg^nbién que en ferév© se 
va a, const i tu i r una Gcmis ión <yu€-s© 
>U50rj 
a aprobac ión , del 
i t r ís imo Ayuntaaniento l a siguien-
propo-sición: i 
Que so declaren, nulolsi, po r ilegales., 
loo acuerdci í tomados en sesiones de 
cuatro y once: de octubre, v e i n t i d ó s y 
veintisieter de noviembre y veinte de 
diicieimbre de m i l novecientoiS diez y 
nueve; t reinta y uno de enero y vein-
ticinco' de junio ' de miil novecientos 
veinte, ráfórajnt© a las gestion'eis de 
adqu i s i c ión y pago' del precio de fin-
cas r ú c t i c a n pa ra luego' vcnidierllals a 
l a Scciedad E-ipañiola. ele Construc-
ción Naval; pues caso de l legar a, eje 
tarse aquellos acuerdos.'ne i n c u r r i r á 
p.n. trra.w .rp,sii>orix,abilidad ñ o r aacr i í i -
car al Ayuntamien to en unas GO.OOO 
pesetas ap-roKianadiaanente^ que eí 
Ayuntamiento1 no1 debe1.» 
Gomo la, transceandencia c iimpcritan 
cia deil aeranto m e r e c í a considerar'-^o 
un pocos cd coincejail d,ori D á m a s o Pé -
rez, p id ió que quedara, i3obre la. mesa' 
para estudio, dei-pués que su herma.-
no, el 'alcalde, r o g ó con. insistencia 
al s eño r Gómez que le retirara-, no 
p o d i é n d o l o conseguin", a.ccedió a que 
Este asunto' promete dar na 
juego. 
—Se lamenta el público de 
fe, de que carece1 de agua, a las 
ras m á s precisas, y culpa al I 
taimiento. NO' tieino razón. 
Los cuílpablesi son unos cuanta 
CÍIIOÍ;., demasiado anrovecliadcs, 
t ienen los grifos censtantementol 
tos y de este modo no hay d«Fj 
de aguas en ninguna poMacjóffl 
mundo, capaz. B-astíin 40 griío? 
estas condiciones, para, que por 
ae v a c í e n los depósitcG de Roiol̂  
Este es u n liedho que el cmlm 
ñon pedro Gonzáiez ha compr 
jna .emát icamente . 
Indiicadce abusc-s quedapán (ü 
gidos en seguida que se coloqua 
300 contadca-eS que va a adquirir 
pa*brLtQ el Ayuntamiento. 
Y sobre esto de los ccntadoM» 
bien So dice que se dicen írmete 
aai?, pero dejémoslo para otro dií 
E L GORRESPOXit 













I ,a Guardia, c iv i l de Poli^j 
detenido a ' los vocinos del | 
P o b l a c i ó n do A-bajo Marcosj j 
Juan y .Moisés Hotos Rodrigiueí, 
nos insultaron y aanenazarem *j 
Francisco González. enmpW 
lo«.l.raba.i.i= d':' ci'iisirucíiún 
puente en el pueblo de Av<jn^ 
Fueron puesto^ a 
Juzgado. 
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P A R I S . — E l general Mario. 
presidente de la RepúbUca do | 
salido esta tarde para Madrid. 
•w ̂ 'v\AwvvvvvvvvvÂ v\̂ 'V̂ .'vvvvvv̂ V'vV̂  | 
E l r e i i r o 
A \ 0 
0 
e n c a n g a r á de hacer factible 
antes el proyecto. 
cuanto: quedar a sobre l a mesa, basta la p ró -
x ima se«¡ón. 
Gon este: m i sano titulo 
hace unos d i asi un asi b r W 
l a Caja Colaboradora ^ 
Nfaeioafal de Previsión, 
aclarar en un janito u i i l ' ^ 
Ñ o s referimos a. bis '^fS 
pi ta l izac ión^ para lee 
res de i5 a ñ o s , y adventfWff 
tros lectores que, per I»'1 
mentarlo, tienden total y ( 
liidoa las expedidas ].)0V LA. 
ta l do Abonos, en euyaá 
p u ^ n los P f ^ ^ 
•en lo' que afecta M -LO 
del personal asalariado. J | 
Es indudable que la 
no se refería^ n i a laS 1 
la, acertadíisiima actuacié11 
Postal de Aüiorros, que ^ 
y elogios merece. 
al ca: 













^ me r 
tarca 
l «i M 
• todos c 
m m é 
Decker 
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I kx i 
y car 
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